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L’obiettivo dell’insegnamento è quello di 
fornire le conoscenze relative al 
funzionamento dei sistemi di contabilità 
generale, finalizzati alla redazione del 
bilancio di esercizio, con riferimento 
principalmente al contesto delle imprese. Al 
termine del corso lo studente è in grado di: - 
effettuare la rilevazione economico-
finanziaria delle operazioni aziendali di 
costituzione, di apertura, di gestione e di 
chiusura, secondo le regole della partita 
doppia; - redigere un bilancio d’esercizio 
secondo i criteri civilistici e nel rispetto dei 
principi contabili nazionali; - analizzare 
l’equilibrio economico, patrimoniale e 
finanziario dell’impresa attraverso la 
riclassificazione del bilancio d’esercizio e il 
calcolo dei fondamentali indicatori 
economico-finanziari; - comprendere le 
tipicità del sistema contabile e del bilancio 
delle Pubbliche amministrazioni. 
 
 
LUOGHI E ORARI DELLE LEZIONI 
Il periodo di lezione va dal 28 febbraio al 30 
marzo 2011. 
La prima lezione si svolgerà il 28 febbraio 
presso l’aula Mazzini 2, in corso della 
Repubblica.  
Le lezioni successive si svolgono il lunedì 
mattina dalle 10 alle 13 presso l’aula B di via 
Pratella e il mercoledì dalle 14 alle 17 presso 





Il docente del primo modulo è Rebecca L. 
Orelli. Per informazioni sulla attività della 
docente potete visitare la pagina web 
www.unibo.it/docenti/rebecca.orelli. 
Il ricevimento ha luogo il mercoledì dalle 12 
alle 13 nello studio 105 al primo piano della 
Facoltà di Economia di Forlì, P.le della vittoria 
15, nonché al termine delle lezioni. 
Eventuali avvisi o modifiche all’attuale orario 
di ricevimento sono pubblicate su  
www.unibo.it/docenti/rebecca.orelli che si 
prega di consultare frequentemente. 
Per contattare la docente scrivete a 
rebecca.orelli@unibo.it.  
 





IL PROGRAMMA  
Il programma qui riportato è riferito al 
PRIMO MODULO. 
 
a) La contabilità generale e il bilancio di 
esercizio  
1) La rilevazione dei fatti di gestione: acquisti, 
vendite; costo del lavoro, investimenti, 
finanziamenti, immobilizzazioni. 
2) La rilevazioni di fine periodo: operazioni 
dei integrazione, rettifica, rinvio. 
3) Le scritture di riepilogo al conto 
economico e di chiusura generale dei conti. 
Le scritture di riapertura dei conti. 
 
b) Principi contabili nazionali  
1) Clausola generali 
2) Principi contabili nazionali  
 
c) Riclassificazione e analisi di bilancio nelle 
imprese  
1) Riclassificazione di bilancio  
2) Analisi di bilancio per indici 
3) Riclassificazione e analisi di bilancio in un 
caso specifico 
 
d) Il bilancio e la sua interpretazione nelle 
aziende pubbliche  
1) Il bilancio delle aziende pubbliche 
 
e) Acconting Ethics  
1) Business Ethics 
2) Accounting Ethics 
 
f) Simulazione della prova d’esame 
 3
TESTI/BIBLIOGRAFIA 
Libri di testo per il PRIMO MODULO  
a) La contabilità generale e il bilancio di 
esercizio 
Bartolini M., Savioli G. (a cura di), Contabilità 
d'impresa, FrancoAngeli, Milano, 2007. 
del Sordo C., Farneti F., Orelli R.L, 
Introduzione alla contabilità generale e al 
bilancio di esercizio, Franco Angeli, Milano, 
2007 
 
b) Bilancio e principi contabili nazionali 
Cerbioni F., Cinquini L., Sòstero U., 
Contabilità e bilancio 2/ed, McGraw-Hill, 
Milano, 2006, parte terza 
oppure 
Materiale messo a disposizione dalla 
docente. 
 
c) Riclassificazione e analisi di bilancio 
Silvi R., Riclassificazione e indici di bilancio, 
McGraw-Hill, Milano, 2008. 
 
d) Il bilancio e la sua interpretazione nelle 
aziende pubbliche 
Materiale messo a disposizione dal docente. 
 
e) Acconting ethics 




Il materiale didattico messo a disposizione 
dalla docente e dai guest speakers lo trovate 
nella sezione Materiali didattici che si trova in 
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MODALITÀ DI VERIFICA DELLE 
COMPETENZE ACQUISITE 
 
La prova di verifica del primo modulo avrà 
luogo il 7 aprile 2011, ore 9.30. 
E’ prevista una prova scritta e a seguire una 
prova orale obbligatoria. 
Per la preparazione dell’esame del primo 
modulo si consiglia agli studenti di prendere 
visione di tutti i contenuti della sezione 
Materiale didattico (link in alto a nella pagina 
web dell’insegnamento) per la preparazione 
della prova d'esame. 
 
 
ALLINEAMENTO CONOSCENZE DI 
BASE  
Per affrontare compiutamente il corso di 
Ragioneria occorre conoscere 
adeguatamente i contenuti del corso di 
Economia Aziendale. Tali contenuti si 
considerano acquisiti con il superamento 
dell’esame finale dell’insegnamento di 
Economia Aziendale. Tuttavia, per agevolare 
la partecipazione alle lezioni e lo studio dei 
contenuti del corso di Ragioneria, si consiglia 
di ripassare i casi di registrazioni contabili già 
studiati. 
 
Le registrazioni contabili in partita doppia sul 
libro giornale affrontati nel corso di Economi 
Aziendale sono tratti dal testo Savioli G., 
Bartolini M., (a cura di), Contabilità 
d’impresa, Franco Angeli, Milano, 2007 e 
sono i seguenti. 
 
Capitolo 3 Casi: 1-2-3-18-22-23-26-31-34-35 
Capitolo 4 Casi: 2-5-8-10-12-17 
Capitolo 5 Casi: 1-2-3-13-16-17-25-28-29 
Capitolo 6 Casi: 1-2-3-5-6-7 
Capitolo 7 Casi: 1-4-6-9-12-13-15 
Capitolo 8 Casi: 1-2-9-13-14-16-17-27-28 
Capitolo 10 Casi: 1-2-6-8-16-17 
Capitolo 13 Casi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 16 (solo 
materie prime), 18, 19, 20, 22, 23 







Nel corso interverranno due guest speakers. 
Di seguito il loro CV breve. 
 
Prof. Emanuele Padovani, Ph.D. 
 
Emanuele Padovani è professore associato 
presso l'Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna, Facoltà di Economia e Dipartimento 
di Scienze Aziendali di Forlì, dove insegna 
Programmazione e Controllo nelle 
Amministrazioni Pubbliche, Auditing per la 
Pubblica Amministrazione, Politiche e 
Strategie Aziendali per la Pubblica 
Amministrazione.  
E’ visiting professor per corsi e seminari di 
public management and accounting presso 
Université Paul Cézanne ad Aix-en-Provence 
e Marseille, Francia.  
Le sue principali aree di ricerca riguardano il 
controllo di gestione nelle amministrazioni 
pubbliche locali, la misurazione della 
performance nel settore pubblico ed il 
management degli outsourcing nell'ambito 
dei servizi pubblici locali. Ha collaborato col 
Ministero dell'Interno, il Dipartimento della 
Funzione Pubblica e la Corte dei Conti a 
progetti riguardanti i propri temi di ricerca. 
Attualmente è e sperto per la Commissione 
Indipendente per la Valutazione la 
Trasparenza e l'Integrità della pubblica 
amministrazione (CiVIT) ex Dlgs 
150/2009 (Riforma "Brunetta"). Inoltre, si sta 
dedicando, su commissione di Bureau van 
Dijk (Bruxelles), alla predisposizione di un 
metodo per valutare lo stato di salute 
finanziaria degli enti locali (comuni e 
province).  
 













Dott. Emiliano Cantoni, Ph.D. 
 
Emiliano Cantoni è dottore di ricerca in 
Economia aziendale e assegnista presso la 
Facoltà di Economia di Forlì (Università degli 
studi di Bologna). E' stato professore a 
contratto e tutor didattico in diverse materie 
afferenti l'area aziendale ed è attualmente 
titolare del modulo di analisi di bilancio nel 
corso di Ragioneria (CLEGA) e presso master 
ad Alma Gradate School (Università di 
Bologna).  
E' stato visiting researcher presso la London 
South Bank University (UK) e visiting PhD 
student presso la Southampton School of 
Management (UK). I suoi temi di ricerca 
riguardano l'analisi finanziaria e in generale la 
valutazione delle performance economico-
finanziarie delle imprese, con riferimento 
anche agli aspetti di auditing e di business 
valuation. Ha collaborato in progetti di 
ricerca nazionali e internazionali. Collabora 
ad attività consulenziali con aziende italiane e 
a progetti di formazione in campo economico 
aziendale.  
 















IL CALENDARIO DELLE LEZIONI  
 
Di seguito il calendario delle lezioni. 
 
Lezione Giorni e orari Tema 
# 1 Lun. 28 febbraio     ore 10-13 
Aula Mazzini 2 (corso della 
Repubblica) 
Introduzione al corso 
a) La struttura e i contenuti del bilancio di 
esercizio 
b) Principi generali, clausola generale 
# 2 Merc. 2 marzo        ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
a) Contabilità generale 
# 3 Lun. 7 marzo          ore 10-13 
Aula B (Pratella) 
a) Contabilità generale 
# 4 Merc. 9 marzo        ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
a) Contabilità generale 
# 5 Lun. 14 marzo        ore 10-13 
Aula B (Pratella) 
c) Riclassificazione e analisi di bilancio 
 Dott. Emiliano Cantoni 
# 6 Merc. 16 marzo      ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
b) Principi contabili nazionali 
# 7 Lun. 21 marzo        ore 10-13 
Aula B (Pratella) 
a) Contabilità generale 
# 8 Merc. 23 marzo      ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
c) Riclassificazione e analisi di bilancio 
 Dott. Emiliano Cantoni 
# 9 Merc. 28 marzo      ore 10-13 
Aula B (Pratella) 
d) Il bilancio e la sua interpretazione nelle 
aziende pubbliche 
 Prof. Emanuele Padovani 
# 10 Merc. 30 marzo      ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
e) Business e Accounting Ethics 









Fabbricati 480.000                       
Automezzi 46.400                         
Arredamento 16.000                         
Impianti industriali 96.000                         
Rimanenze iniziali merci 12.000                         
Crediti v/clienti 71.200                         
Effetti attivi 8.800                           
Crediti diversi 9.600                           
Risconti attivi 1.000                           
Banche c/c 96.000                         
Cassa 9.600                           
F.do amm.to fabbricati 156.000                       
F.do amm.to automezzi 22.400                         
F.do amm.to arredamento 8.000                           
F.do amm.to impianti industriali 44.000                         
Debiti per TFR 55.200                         
Fondo svalutazione crediti 14.800                         
Debiti v/fornitori 53.600                         
Debiti diversi 13.240                         
Mutui passivi 120.000                       
Capitale sociale 200.000                       
Riserva legale 20.000                         
Utile d'esercizio 139.360                       
Tab. 1: Situazione patrimoniale all'1.01.00
Università di Bologna – Facoltà di Economia, sede di Forlì 
Ragioneria Generale ed applicata, 8 cfu, a.a. 2009-2010 
Esame del 9 novembre 2010 
d.ssa Rebecca L. Orelli 
 
 
COGNOME _______________________________________  
NOME ___________________________________________  
MATRICOLA ______________________________________   




1. In data 01/01/00 l’impresa Alfa presenta la situazione patrimoniale riportata nella tabella 1. 
Effettuare le necessarie scritture di storno, sapendo che i risconti attivi si riferiscono al pagamento anticipato di 
















2. Rilevare in partita doppia le seguenti operazioni di gestione: 
 
a. In data 15/01 vengono incassati effetti per € 800 e presentati effetti allo sconto per € 5.000, con un addebito di 
interessi passivi per € 200 e di commissioni bancarie per € 100. In data 30/07 viene accertato il buon esito degli 
effetti scontati. 
b. In data 1/4 si emettono n. 100.000 azioni del valore nominale di € 2. Le azioni vengono sottoscritte al valore 
unitario di € 2,20 e pagate in data 10/05. 
c. In data 13/06 si riceve fattura per l’acquisto di un macchinario del valore di € 42.000 (+ IVA 20%). In pari data si 
riceve un’ulteriore fattura relativa a spese di installazione per € 5.000 + IVA 20%. 
d. In data 28/06 si riceve un anticipo per la vendita di merci per € 2.000 (+ IVA 20%), per il quale si emette fattura. 
e. In data 15/09 si paga con bonifico bancario l’assicurazione anticipata su incendi per un valore di € 4.000. Il canone 
si riferisce al periodo 15/09/00-14/09/01. 
f. In data 20/12 si accantona a riserva legale il 5% degli utili maturati l’anno precedente e a riserva straordinaria la 
parte restante. 
 
3. In data 31/12 si rilevino tutte le scritture di assestamento connesse alle precedenti operazioni, oltre alle seguenti (3 
punti): 
a. rilevazione rimanenze finali di merci pari a € 3.000, 
b. ammortamento al 10% di tutte le immobilizzazioni materiali. 
 
 
B) RICLASSIFICAZIONE E ANALISI DI BILANCIO 
Quali sono gli indici di bilancio per l’apprezzamento della situazione finanziaria-patrimoniale dell’azienda? 
 
 
C) BILANCIO E PRINCIPI CONTABILI 
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L’obiettivo dell’insegnamento è quello di 
fornire le conoscenze relative al 
funzionamento dei sistemi di contabilità 
generale, finalizzati alla redazione del 
bilancio di esercizio, con riferimento 
principalmente al contesto delle imprese. Al 
termine del corso lo studente è in grado di: - 
effettuare la rilevazione economico-
finanziaria delle operazioni aziendali di 
costituzione, di apertura, di gestione e di 
chiusura, secondo le regole della partita 
doppia; - redigere un bilancio d’esercizio 
secondo i criteri civilistici e nel rispetto dei 
principi contabili nazionali; - analizzare 
l’equilibrio economico, patrimoniale e 
finanziario dell’impresa attraverso la 
riclassificazione del bilancio d’esercizio e il 
calcolo dei fondamentali indicatori 
economico-finanziari; - comprendere le 
tipicità del sistema contabile e del bilancio 
delle Pubbliche amministrazioni. 
 
 
LUOGHI E ORARI DELLE LEZIONI 
Il periodo di lezione va dal 28 febbraio al 30 
marzo 2011. 
La prima lezione si svolgerà il 28 febbraio 
presso l’aula Mazzini 2, in corso della 
Repubblica.  
Le lezioni successive si svolgono il lunedì 
mattina dalle 10 alle 13 presso l’aula B di via 
Pratella e il mercoledì dalle 14 alle 17 presso 





Il docente del primo modulo è Rebecca L. 
Orelli. Per informazioni sulla attività della 
docente potete visitare la pagina web 
www.unibo.it/docenti/rebecca.orelli. 
Il ricevimento ha luogo il mercoledì dalle 12 
alle 13 nello studio 105 al primo piano della 
Facoltà di Economia di Forlì, P.le della vittoria 
15, nonché al termine delle lezioni. 
Eventuali avvisi o modifiche all’attuale orario 
di ricevimento sono pubblicate su  
www.unibo.it/docenti/rebecca.orelli che si 
prega di consultare frequentemente. 
Per contattare la docente scrivete a 
rebecca.orelli@unibo.it.  
 





IL PROGRAMMA  
Il programma qui riportato è riferito al 
PRIMO MODULO. 
 
a) La contabilità generale e il bilancio di 
esercizio  
1) La rilevazione dei fatti di gestione: acquisti, 
vendite; costo del lavoro, investimenti, 
finanziamenti, immobilizzazioni. 
2) La rilevazioni di fine periodo: operazioni 
dei integrazione, rettifica, rinvio. 
3) Le scritture di riepilogo al conto 
economico e di chiusura generale dei conti. 
Le scritture di riapertura dei conti. 
 
b) Principi contabili nazionali  
1) Clausola generali 
2) Principi contabili nazionali  
 
c) Riclassificazione e analisi di bilancio nelle 
imprese  
1) Riclassificazione di bilancio  
2) Analisi di bilancio per indici 
3) Riclassificazione e analisi di bilancio in un 
caso specifico 
 
d) Il bilancio e la sua interpretazione nelle 
aziende pubbliche  
1) Il bilancio delle aziende pubbliche 
 
e) Acconting Ethics  
1) Business Ethics 
2) Accounting Ethics 
 
f) Simulazione della prova d’esame 
 3
TESTI/BIBLIOGRAFIA 
Libri di testo per il PRIMO MODULO  
a) La contabilità generale e il bilancio di 
esercizio 
Bartolini M., Savioli G. (a cura di), Contabilità 
d'impresa, FrancoAngeli, Milano, 2007. 
del Sordo C., Farneti F., Orelli R.L, 
Introduzione alla contabilità generale e al 
bilancio di esercizio, Franco Angeli, Milano, 
2007 
 
b) Bilancio e principi contabili nazionali 
Cerbioni F., Cinquini L., Sòstero U., 
Contabilità e bilancio 2/ed, McGraw-Hill, 
Milano, 2006, parte terza 
oppure 
Materiale messo a disposizione dalla 
docente. 
 
c) Riclassificazione e analisi di bilancio 
Silvi R., Riclassificazione e indici di bilancio, 
McGraw-Hill, Milano, 2008. 
 
d) Il bilancio e la sua interpretazione nelle 
aziende pubbliche 
Materiale messo a disposizione dal docente. 
 
e) Acconting ethics 




Il materiale didattico messo a disposizione 
dalla docente e dai guest speakers lo trovate 
nella sezione Materiali didattici che si trova in 
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MODALITÀ DI VERIFICA DELLE 
COMPETENZE ACQUISITE 
 
La prova di verifica del primo modulo avrà 
luogo il 7 aprile 2011, ore 9.30. 
E’ prevista una prova scritta e a seguire una 
prova orale obbligatoria. 
Per la preparazione dell’esame del primo 
modulo si consiglia agli studenti di prendere 
visione di tutti i contenuti della sezione 
Materiale didattico (link in alto a nella pagina 
web dell’insegnamento) per la preparazione 
della prova d'esame. 
 
 
ALLINEAMENTO CONOSCENZE DI 
BASE  
Per affrontare compiutamente il corso di 
Ragioneria occorre conoscere 
adeguatamente i contenuti del corso di 
Economia Aziendale. Tali contenuti si 
considerano acquisiti con il superamento 
dell’esame finale dell’insegnamento di 
Economia Aziendale. Tuttavia, per agevolare 
la partecipazione alle lezioni e lo studio dei 
contenuti del corso di Ragioneria, si consiglia 
di ripassare i casi di registrazioni contabili già 
studiati. 
 
Le registrazioni contabili in partita doppia sul 
libro giornale affrontati nel corso di Economi 
Aziendale sono tratti dal testo Savioli G., 
Bartolini M., (a cura di), Contabilità 
d’impresa, Franco Angeli, Milano, 2007 e 
sono i seguenti. 
 
Capitolo 3 Casi: 1-2-3-18-22-23-26-31-34-35 
Capitolo 4 Casi: 2-5-8-10-12-17 
Capitolo 5 Casi: 1-2-3-13-16-17-25-28-29 
Capitolo 6 Casi: 1-2-3-5-6-7 
Capitolo 7 Casi: 1-4-6-9-12-13-15 
Capitolo 8 Casi: 1-2-9-13-14-16-17-27-28 
Capitolo 10 Casi: 1-2-6-8-16-17 
Capitolo 13 Casi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 16 (solo 
materie prime), 18, 19, 20, 22, 23 







Nel corso interverranno due guest speakers. 
Di seguito il loro CV breve. 
 
Prof. Emanuele Padovani, Ph.D. 
 
Emanuele Padovani è professore associato 
presso l'Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna, Facoltà di Economia e Dipartimento 
di Scienze Aziendali di Forlì, dove insegna 
Programmazione e Controllo nelle 
Amministrazioni Pubbliche, Auditing per la 
Pubblica Amministrazione, Politiche e 
Strategie Aziendali per la Pubblica 
Amministrazione.  
E’ visiting professor per corsi e seminari di 
public management and accounting presso 
Université Paul Cézanne ad Aix-en-Provence 
e Marseille, Francia.  
Le sue principali aree di ricerca riguardano il 
controllo di gestione nelle amministrazioni 
pubbliche locali, la misurazione della 
performance nel settore pubblico ed il 
management degli outsourcing nell'ambito 
dei servizi pubblici locali. Ha collaborato col 
Ministero dell'Interno, il Dipartimento della 
Funzione Pubblica e la Corte dei Conti a 
progetti riguardanti i propri temi di ricerca. 
Attualmente è e sperto per la Commissione 
Indipendente per la Valutazione la 
Trasparenza e l'Integrità della pubblica 
amministrazione (CiVIT) ex Dlgs 
150/2009 (Riforma "Brunetta"). Inoltre, si sta 
dedicando, su commissione di Bureau van 
Dijk (Bruxelles), alla predisposizione di un 
metodo per valutare lo stato di salute 
finanziaria degli enti locali (comuni e 
province).  
 













Dott. Emiliano Cantoni, Ph.D. 
 
Emiliano Cantoni è dottore di ricerca in 
Economia aziendale e assegnista presso la 
Facoltà di Economia di Forlì (Università degli 
studi di Bologna). E' stato professore a 
contratto e tutor didattico in diverse materie 
afferenti l'area aziendale ed è attualmente 
titolare del modulo di analisi di bilancio nel 
corso di Ragioneria (CLEGA) e presso master 
ad Alma Gradate School (Università di 
Bologna).  
E' stato visiting researcher presso la London 
South Bank University (UK) e visiting PhD 
student presso la Southampton School of 
Management (UK). I suoi temi di ricerca 
riguardano l'analisi finanziaria e in generale la 
valutazione delle performance economico-
finanziarie delle imprese, con riferimento 
anche agli aspetti di auditing e di business 
valuation. Ha collaborato in progetti di 
ricerca nazionali e internazionali. Collabora 
ad attività consulenziali con aziende italiane e 
a progetti di formazione in campo economico 
aziendale.  
 















IL CALENDARIO DELLE LEZIONI  
 
Di seguito il calendario delle lezioni. 
 
Lezione Giorni e orari Tema 
# 1 Lun. 28 febbraio     ore 10-13 
Aula Mazzini 2 (corso della 
Repubblica) 
Introduzione al corso 
a) La struttura e i contenuti del bilancio di 
esercizio 
b) Principi generali, clausola generale 
# 2 Merc. 2 marzo        ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
a) Contabilità generale 
# 3 Lun. 7 marzo          ore 10-13 
Aula B (Pratella) 
a) Contabilità generale 
# 4 Merc. 9 marzo        ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
a) Contabilità generale 
# 5 Lun. 14 marzo        ore 10-13 
Aula B (Pratella) 
c) Riclassificazione e analisi di bilancio 
 Dott. Emiliano Cantoni 
# 6 Merc. 16 marzo      ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
b) Principi contabili nazionali 
# 7 Lun. 21 marzo        ore 10-13 
Aula B (Pratella) 
a) Contabilità generale 
# 8 Merc. 23 marzo      ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
c) Riclassificazione e analisi di bilancio 
 Dott. Emiliano Cantoni 
# 9 Merc. 28 marzo      ore 10-13 
Aula B (Pratella) 
d) Il bilancio e la sua interpretazione nelle 
aziende pubbliche 
 Prof. Emanuele Padovani 
# 10 Merc. 30 marzo      ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
e) Business e Accounting Ethics 









Fabbricati 480.000                       
Automezzi 46.400                         
Arredamento 16.000                         
Impianti industriali 96.000                         
Rimanenze iniziali merci 12.000                         
Crediti v/clienti 71.200                         
Effetti attivi 8.800                           
Crediti diversi 9.600                           
Risconti attivi 1.000                           
Banche c/c 96.000                         
Cassa 9.600                           
F.do amm.to fabbricati 156.000                       
F.do amm.to automezzi 22.400                         
F.do amm.to arredamento 8.000                           
F.do amm.to impianti industriali 44.000                         
Debiti per TFR 55.200                         
Fondo svalutazione crediti 14.800                         
Debiti v/fornitori 53.600                         
Debiti diversi 13.240                         
Mutui passivi 120.000                       
Capitale sociale 200.000                       
Riserva legale 20.000                         
Utile d'esercizio 139.360                       
Tab. 1: Situazione patrimoniale all'1.01.00
Università di Bologna – Facoltà di Economia, sede di Forlì 
Ragioneria Generale ed applicata, 8 cfu, a.a. 2009-2010 
Esame del 9 novembre 2010 
d.ssa Rebecca L. Orelli 
 
 
COGNOME _______________________________________  
NOME ___________________________________________  
MATRICOLA ______________________________________   




1. In data 01/01/00 l’impresa Alfa presenta la situazione patrimoniale riportata nella tabella 1. 
Effettuare le necessarie scritture di storno, sapendo che i risconti attivi si riferiscono al pagamento anticipato di 
















2. Rilevare in partita doppia le seguenti operazioni di gestione: 
 
a. In data 15/01 vengono incassati effetti per € 800 e presentati effetti allo sconto per € 5.000, con un addebito di 
interessi passivi per € 200 e di commissioni bancarie per € 100. In data 30/07 viene accertato il buon esito degli 
effetti scontati. 
b. In data 1/4 si emettono n. 100.000 azioni del valore nominale di € 2. Le azioni vengono sottoscritte al valore 
unitario di € 2,20 e pagate in data 10/05. 
c. In data 13/06 si riceve fattura per l’acquisto di un macchinario del valore di € 42.000 (+ IVA 20%). In pari data si 
riceve un’ulteriore fattura relativa a spese di installazione per € 5.000 + IVA 20%. 
d. In data 28/06 si riceve un anticipo per la vendita di merci per € 2.000 (+ IVA 20%), per il quale si emette fattura. 
e. In data 15/09 si paga con bonifico bancario l’assicurazione anticipata su incendi per un valore di € 4.000. Il canone 
si riferisce al periodo 15/09/00-14/09/01. 
f. In data 20/12 si accantona a riserva legale il 5% degli utili maturati l’anno precedente e a riserva straordinaria la 
parte restante. 
 
3. In data 31/12 si rilevino tutte le scritture di assestamento connesse alle precedenti operazioni, oltre alle seguenti (3 
punti): 
a. rilevazione rimanenze finali di merci pari a € 3.000, 
b. ammortamento al 10% di tutte le immobilizzazioni materiali. 
 
 
B) RICLASSIFICAZIONE E ANALISI DI BILANCIO 
Quali sono gli indici di bilancio per l’apprezzamento della situazione finanziaria-patrimoniale dell’azienda? 
 
 
C) BILANCIO E PRINCIPI CONTABILI 







Università di Bologna  
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Corso di laurea in Economia e commercio (cod. 0904) 
CURRICULUM ECONOMIA SOCIALE 
CURRICULUM ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE: FINANZA E MERCATI FINANZIARI 












L’obiettivo dell’insegnamento è quello di 
fornire le conoscenze relative al 
funzionamento dei sistemi di contabilità 
generale, finalizzati alla redazione del 
bilancio di esercizio, con riferimento 
principalmente al contesto delle imprese. Al 
termine del corso lo studente è in grado di: - 
effettuare la rilevazione economico-
finanziaria delle operazioni aziendali di 
costituzione, di apertura, di gestione e di 
chiusura, secondo le regole della partita 
doppia; - redigere un bilancio d’esercizio 
secondo i criteri civilistici e nel rispetto dei 
principi contabili nazionali; - analizzare 
l’equilibrio economico, patrimoniale e 
finanziario dell’impresa attraverso la 
riclassificazione del bilancio d’esercizio e il 
calcolo dei fondamentali indicatori 
economico-finanziari; - comprendere le 
tipicità del sistema contabile e del bilancio 
delle Pubbliche amministrazioni. 
 
 
LUOGHI E ORARI DELLE LEZIONI 
Il periodo di lezione va dal 28 febbraio al 30 
marzo 2011. 
La prima lezione si svolgerà il 28 febbraio 
presso l’aula Mazzini 2, in corso della 
Repubblica.  
Le lezioni successive si svolgono il lunedì 
mattina dalle 10 alle 13 presso l’aula B di via 
Pratella e il mercoledì dalle 14 alle 17 presso 





Il docente del primo modulo è Rebecca L. 
Orelli. Per informazioni sulla attività della 
docente potete visitare la pagina web 
www.unibo.it/docenti/rebecca.orelli. 
Il ricevimento ha luogo il mercoledì dalle 12 
alle 13 nello studio 105 al primo piano della 
Facoltà di Economia di Forlì, P.le della vittoria 
15, nonché al termine delle lezioni. 
Eventuali avvisi o modifiche all’attuale orario 
di ricevimento sono pubblicate su  
www.unibo.it/docenti/rebecca.orelli che si 
prega di consultare frequentemente. 
Per contattare la docente scrivete a 
rebecca.orelli@unibo.it.  
 





IL PROGRAMMA  
Il programma qui riportato è riferito al 
PRIMO MODULO. 
 
a) La contabilità generale e il bilancio di 
esercizio  
1) La rilevazione dei fatti di gestione: acquisti, 
vendite; costo del lavoro, investimenti, 
finanziamenti, immobilizzazioni. 
2) La rilevazioni di fine periodo: operazioni 
dei integrazione, rettifica, rinvio. 
3) Le scritture di riepilogo al conto 
economico e di chiusura generale dei conti. 
Le scritture di riapertura dei conti. 
 
b) Principi contabili nazionali  
1) Clausola generali 
2) Principi contabili nazionali  
 
c) Riclassificazione e analisi di bilancio nelle 
imprese  
1) Riclassificazione di bilancio  
2) Analisi di bilancio per indici 
3) Riclassificazione e analisi di bilancio in un 
caso specifico 
 
d) Il bilancio e la sua interpretazione nelle 
aziende pubbliche  
1) Il bilancio delle aziende pubbliche 
 
e) Acconting Ethics  
1) Business Ethics 
2) Accounting Ethics 
 
f) Simulazione della prova d’esame 
 3
TESTI/BIBLIOGRAFIA 
Libri di testo per il PRIMO MODULO  
a) La contabilità generale e il bilancio di 
esercizio 
Bartolini M., Savioli G. (a cura di), Contabilità 
d'impresa, FrancoAngeli, Milano, 2007. 
del Sordo C., Farneti F., Orelli R.L, 
Introduzione alla contabilità generale e al 
bilancio di esercizio, Franco Angeli, Milano, 
2007 
 
b) Bilancio e principi contabili nazionali 
Cerbioni F., Cinquini L., Sòstero U., 
Contabilità e bilancio 2/ed, McGraw-Hill, 
Milano, 2006, parte terza 
oppure 
Materiale messo a disposizione dalla 
docente. 
 
c) Riclassificazione e analisi di bilancio 
Silvi R., Riclassificazione e indici di bilancio, 
McGraw-Hill, Milano, 2008. 
 
d) Il bilancio e la sua interpretazione nelle 
aziende pubbliche 
Materiale messo a disposizione dal docente. 
 
e) Acconting ethics 




Il materiale didattico messo a disposizione 
dalla docente e dai guest speakers lo trovate 
nella sezione Materiali didattici che si trova in 







Per accedere dovete effettuale il login con le 




MODALITÀ DI VERIFICA DELLE 
COMPETENZE ACQUISITE 
 
La prova di verifica del primo modulo avrà 
luogo il 7 aprile 2011, ore 9.30. 
E’ prevista una prova scritta e a seguire una 
prova orale obbligatoria. 
Per la preparazione dell’esame del primo 
modulo si consiglia agli studenti di prendere 
visione di tutti i contenuti della sezione 
Materiale didattico (link in alto a nella pagina 
web dell’insegnamento) per la preparazione 
della prova d'esame. 
 
 
ALLINEAMENTO CONOSCENZE DI 
BASE  
Per affrontare compiutamente il corso di 
Ragioneria occorre conoscere 
adeguatamente i contenuti del corso di 
Economia Aziendale. Tali contenuti si 
considerano acquisiti con il superamento 
dell’esame finale dell’insegnamento di 
Economia Aziendale. Tuttavia, per agevolare 
la partecipazione alle lezioni e lo studio dei 
contenuti del corso di Ragioneria, si consiglia 
di ripassare i casi di registrazioni contabili già 
studiati. 
 
Le registrazioni contabili in partita doppia sul 
libro giornale affrontati nel corso di Economi 
Aziendale sono tratti dal testo Savioli G., 
Bartolini M., (a cura di), Contabilità 
d’impresa, Franco Angeli, Milano, 2007 e 
sono i seguenti. 
 
Capitolo 3 Casi: 1-2-3-18-22-23-26-31-34-35 
Capitolo 4 Casi: 2-5-8-10-12-17 
Capitolo 5 Casi: 1-2-3-13-16-17-25-28-29 
Capitolo 6 Casi: 1-2-3-5-6-7 
Capitolo 7 Casi: 1-4-6-9-12-13-15 
Capitolo 8 Casi: 1-2-9-13-14-16-17-27-28 
Capitolo 10 Casi: 1-2-6-8-16-17 
Capitolo 13 Casi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 16 (solo 
materie prime), 18, 19, 20, 22, 23 







Nel corso interverranno due guest speakers. 
Di seguito il loro CV breve. 
 
Prof. Emanuele Padovani, Ph.D. 
 
Emanuele Padovani è professore associato 
presso l'Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna, Facoltà di Economia e Dipartimento 
di Scienze Aziendali di Forlì, dove insegna 
Programmazione e Controllo nelle 
Amministrazioni Pubbliche, Auditing per la 
Pubblica Amministrazione, Politiche e 
Strategie Aziendali per la Pubblica 
Amministrazione.  
E’ visiting professor per corsi e seminari di 
public management and accounting presso 
Université Paul Cézanne ad Aix-en-Provence 
e Marseille, Francia.  
Le sue principali aree di ricerca riguardano il 
controllo di gestione nelle amministrazioni 
pubbliche locali, la misurazione della 
performance nel settore pubblico ed il 
management degli outsourcing nell'ambito 
dei servizi pubblici locali. Ha collaborato col 
Ministero dell'Interno, il Dipartimento della 
Funzione Pubblica e la Corte dei Conti a 
progetti riguardanti i propri temi di ricerca. 
Attualmente è e sperto per la Commissione 
Indipendente per la Valutazione la 
Trasparenza e l'Integrità della pubblica 
amministrazione (CiVIT) ex Dlgs 
150/2009 (Riforma "Brunetta"). Inoltre, si sta 
dedicando, su commissione di Bureau van 
Dijk (Bruxelles), alla predisposizione di un 
metodo per valutare lo stato di salute 
finanziaria degli enti locali (comuni e 
province).  
 













Dott. Emiliano Cantoni, Ph.D. 
 
Emiliano Cantoni è dottore di ricerca in 
Economia aziendale e assegnista presso la 
Facoltà di Economia di Forlì (Università degli 
studi di Bologna). E' stato professore a 
contratto e tutor didattico in diverse materie 
afferenti l'area aziendale ed è attualmente 
titolare del modulo di analisi di bilancio nel 
corso di Ragioneria (CLEGA) e presso master 
ad Alma Gradate School (Università di 
Bologna).  
E' stato visiting researcher presso la London 
South Bank University (UK) e visiting PhD 
student presso la Southampton School of 
Management (UK). I suoi temi di ricerca 
riguardano l'analisi finanziaria e in generale la 
valutazione delle performance economico-
finanziarie delle imprese, con riferimento 
anche agli aspetti di auditing e di business 
valuation. Ha collaborato in progetti di 
ricerca nazionali e internazionali. Collabora 
ad attività consulenziali con aziende italiane e 
a progetti di formazione in campo economico 
aziendale.  
 















IL CALENDARIO DELLE LEZIONI  
 
Di seguito il calendario delle lezioni. 
 
Lezione Giorni e orari Tema 
# 1 Lun. 28 febbraio     ore 10-13 
Aula Mazzini 2 (corso della 
Repubblica) 
Introduzione al corso 
a) La struttura e i contenuti del bilancio di 
esercizio 
b) Principi generali, clausola generale 
# 2 Merc. 2 marzo        ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
a) Contabilità generale 
# 3 Lun. 7 marzo          ore 10-13 
Aula B (Pratella) 
a) Contabilità generale 
# 4 Merc. 9 marzo        ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
a) Contabilità generale 
# 5 Lun. 14 marzo        ore 10-13 
Aula B (Pratella) 
c) Riclassificazione e analisi di bilancio 
 Dott. Emiliano Cantoni 
# 6 Merc. 16 marzo      ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
b) Principi contabili nazionali 
# 7 Lun. 21 marzo        ore 10-13 
Aula B (Pratella) 
a) Contabilità generale 
# 8 Merc. 23 marzo      ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
c) Riclassificazione e analisi di bilancio 
 Dott. Emiliano Cantoni 
# 9 Merc. 28 marzo      ore 10-13 
Aula B (Pratella) 
d) Il bilancio e la sua interpretazione nelle 
aziende pubbliche 
 Prof. Emanuele Padovani 
# 10 Merc. 30 marzo      ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
e) Business e Accounting Ethics 









Fabbricati 480.000                       
Automezzi 46.400                         
Arredamento 16.000                         
Impianti industriali 96.000                         
Rimanenze iniziali merci 12.000                         
Crediti v/clienti 71.200                         
Effetti attivi 8.800                           
Crediti diversi 9.600                           
Risconti attivi 1.000                           
Banche c/c 96.000                         
Cassa 9.600                           
F.do amm.to fabbricati 156.000                       
F.do amm.to automezzi 22.400                         
F.do amm.to arredamento 8.000                           
F.do amm.to impianti industriali 44.000                         
Debiti per TFR 55.200                         
Fondo svalutazione crediti 14.800                         
Debiti v/fornitori 53.600                         
Debiti diversi 13.240                         
Mutui passivi 120.000                       
Capitale sociale 200.000                       
Riserva legale 20.000                         
Utile d'esercizio 139.360                       
Tab. 1: Situazione patrimoniale all'1.01.00
Università di Bologna – Facoltà di Economia, sede di Forlì 
Ragioneria Generale ed applicata, 8 cfu, a.a. 2009-2010 
Esame del 9 novembre 2010 
d.ssa Rebecca L. Orelli 
 
 
COGNOME _______________________________________  
NOME ___________________________________________  
MATRICOLA ______________________________________   




1. In data 01/01/00 l’impresa Alfa presenta la situazione patrimoniale riportata nella tabella 1. 
Effettuare le necessarie scritture di storno, sapendo che i risconti attivi si riferiscono al pagamento anticipato di 
















2. Rilevare in partita doppia le seguenti operazioni di gestione: 
 
a. In data 15/01 vengono incassati effetti per € 800 e presentati effetti allo sconto per € 5.000, con un addebito di 
interessi passivi per € 200 e di commissioni bancarie per € 100. In data 30/07 viene accertato il buon esito degli 
effetti scontati. 
b. In data 1/4 si emettono n. 100.000 azioni del valore nominale di € 2. Le azioni vengono sottoscritte al valore 
unitario di € 2,20 e pagate in data 10/05. 
c. In data 13/06 si riceve fattura per l’acquisto di un macchinario del valore di € 42.000 (+ IVA 20%). In pari data si 
riceve un’ulteriore fattura relativa a spese di installazione per € 5.000 + IVA 20%. 
d. In data 28/06 si riceve un anticipo per la vendita di merci per € 2.000 (+ IVA 20%), per il quale si emette fattura. 
e. In data 15/09 si paga con bonifico bancario l’assicurazione anticipata su incendi per un valore di € 4.000. Il canone 
si riferisce al periodo 15/09/00-14/09/01. 
f. In data 20/12 si accantona a riserva legale il 5% degli utili maturati l’anno precedente e a riserva straordinaria la 
parte restante. 
 
3. In data 31/12 si rilevino tutte le scritture di assestamento connesse alle precedenti operazioni, oltre alle seguenti (3 
punti): 
a. rilevazione rimanenze finali di merci pari a € 3.000, 
b. ammortamento al 10% di tutte le immobilizzazioni materiali. 
 
 
B) RICLASSIFICAZIONE E ANALISI DI BILANCIO 
Quali sono gli indici di bilancio per l’apprezzamento della situazione finanziaria-patrimoniale dell’azienda? 
 
 
C) BILANCIO E PRINCIPI CONTABILI 







Università di Bologna  
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Corso di laurea in Economia e commercio (cod. 0904) 
CURRICULUM ECONOMIA SOCIALE 
CURRICULUM ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE: FINANZA E MERCATI FINANZIARI 












L’obiettivo dell’insegnamento è quello di 
fornire le conoscenze relative al 
funzionamento dei sistemi di contabilità 
generale, finalizzati alla redazione del 
bilancio di esercizio, con riferimento 
principalmente al contesto delle imprese. Al 
termine del corso lo studente è in grado di: - 
effettuare la rilevazione economico-
finanziaria delle operazioni aziendali di 
costituzione, di apertura, di gestione e di 
chiusura, secondo le regole della partita 
doppia; - redigere un bilancio d’esercizio 
secondo i criteri civilistici e nel rispetto dei 
principi contabili nazionali; - analizzare 
l’equilibrio economico, patrimoniale e 
finanziario dell’impresa attraverso la 
riclassificazione del bilancio d’esercizio e il 
calcolo dei fondamentali indicatori 
economico-finanziari; - comprendere le 
tipicità del sistema contabile e del bilancio 
delle Pubbliche amministrazioni. 
 
 
LUOGHI E ORARI DELLE LEZIONI 
Il periodo di lezione va dal 28 febbraio al 30 
marzo 2011. 
La prima lezione si svolgerà il 28 febbraio 
presso l’aula Mazzini 2, in corso della 
Repubblica.  
Le lezioni successive si svolgono il lunedì 
mattina dalle 10 alle 13 presso l’aula B di via 
Pratella e il mercoledì dalle 14 alle 17 presso 





Il docente del primo modulo è Rebecca L. 
Orelli. Per informazioni sulla attività della 
docente potete visitare la pagina web 
www.unibo.it/docenti/rebecca.orelli. 
Il ricevimento ha luogo il mercoledì dalle 12 
alle 13 nello studio 105 al primo piano della 
Facoltà di Economia di Forlì, P.le della vittoria 
15, nonché al termine delle lezioni. 
Eventuali avvisi o modifiche all’attuale orario 
di ricevimento sono pubblicate su  
www.unibo.it/docenti/rebecca.orelli che si 
prega di consultare frequentemente. 
Per contattare la docente scrivete a 
rebecca.orelli@unibo.it.  
 





IL PROGRAMMA  
Il programma qui riportato è riferito al 
PRIMO MODULO. 
 
a) La contabilità generale e il bilancio di 
esercizio  
1) La rilevazione dei fatti di gestione: acquisti, 
vendite; costo del lavoro, investimenti, 
finanziamenti, immobilizzazioni. 
2) La rilevazioni di fine periodo: operazioni 
dei integrazione, rettifica, rinvio. 
3) Le scritture di riepilogo al conto 
economico e di chiusura generale dei conti. 
Le scritture di riapertura dei conti. 
 
b) Principi contabili nazionali  
1) Clausola generali 
2) Principi contabili nazionali  
 
c) Riclassificazione e analisi di bilancio nelle 
imprese  
1) Riclassificazione di bilancio  
2) Analisi di bilancio per indici 
3) Riclassificazione e analisi di bilancio in un 
caso specifico 
 
d) Il bilancio e la sua interpretazione nelle 
aziende pubbliche  
1) Il bilancio delle aziende pubbliche 
 
e) Acconting Ethics  
1) Business Ethics 
2) Accounting Ethics 
 
f) Simulazione della prova d’esame 
 3
TESTI/BIBLIOGRAFIA 
Libri di testo per il PRIMO MODULO  
a) La contabilità generale e il bilancio di 
esercizio 
Bartolini M., Savioli G. (a cura di), Contabilità 
d'impresa, FrancoAngeli, Milano, 2007. 
del Sordo C., Farneti F., Orelli R.L, 
Introduzione alla contabilità generale e al 
bilancio di esercizio, Franco Angeli, Milano, 
2007 
 
b) Bilancio e principi contabili nazionali 
Cerbioni F., Cinquini L., Sòstero U., 
Contabilità e bilancio 2/ed, McGraw-Hill, 
Milano, 2006, parte terza 
oppure 
Materiale messo a disposizione dalla 
docente. 
 
c) Riclassificazione e analisi di bilancio 
Silvi R., Riclassificazione e indici di bilancio, 
McGraw-Hill, Milano, 2008. 
 
d) Il bilancio e la sua interpretazione nelle 
aziende pubbliche 
Materiale messo a disposizione dal docente. 
 
e) Acconting ethics 




Il materiale didattico messo a disposizione 
dalla docente e dai guest speakers lo trovate 
nella sezione Materiali didattici che si trova in 







Per accedere dovete effettuale il login con le 




MODALITÀ DI VERIFICA DELLE 
COMPETENZE ACQUISITE 
 
La prova di verifica del primo modulo avrà 
luogo il 7 aprile 2011, ore 9.30. 
E’ prevista una prova scritta e a seguire una 
prova orale obbligatoria. 
Per la preparazione dell’esame del primo 
modulo si consiglia agli studenti di prendere 
visione di tutti i contenuti della sezione 
Materiale didattico (link in alto a nella pagina 
web dell’insegnamento) per la preparazione 
della prova d'esame. 
 
 
ALLINEAMENTO CONOSCENZE DI 
BASE  
Per affrontare compiutamente il corso di 
Ragioneria occorre conoscere 
adeguatamente i contenuti del corso di 
Economia Aziendale. Tali contenuti si 
considerano acquisiti con il superamento 
dell’esame finale dell’insegnamento di 
Economia Aziendale. Tuttavia, per agevolare 
la partecipazione alle lezioni e lo studio dei 
contenuti del corso di Ragioneria, si consiglia 
di ripassare i casi di registrazioni contabili già 
studiati. 
 
Le registrazioni contabili in partita doppia sul 
libro giornale affrontati nel corso di Economi 
Aziendale sono tratti dal testo Savioli G., 
Bartolini M., (a cura di), Contabilità 
d’impresa, Franco Angeli, Milano, 2007 e 
sono i seguenti. 
 
Capitolo 3 Casi: 1-2-3-18-22-23-26-31-34-35 
Capitolo 4 Casi: 2-5-8-10-12-17 
Capitolo 5 Casi: 1-2-3-13-16-17-25-28-29 
Capitolo 6 Casi: 1-2-3-5-6-7 
Capitolo 7 Casi: 1-4-6-9-12-13-15 
Capitolo 8 Casi: 1-2-9-13-14-16-17-27-28 
Capitolo 10 Casi: 1-2-6-8-16-17 
Capitolo 13 Casi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 16 (solo 
materie prime), 18, 19, 20, 22, 23 







Nel corso interverranno due guest speakers. 
Di seguito il loro CV breve. 
 
Prof. Emanuele Padovani, Ph.D. 
 
Emanuele Padovani è professore associato 
presso l'Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna, Facoltà di Economia e Dipartimento 
di Scienze Aziendali di Forlì, dove insegna 
Programmazione e Controllo nelle 
Amministrazioni Pubbliche, Auditing per la 
Pubblica Amministrazione, Politiche e 
Strategie Aziendali per la Pubblica 
Amministrazione.  
E’ visiting professor per corsi e seminari di 
public management and accounting presso 
Université Paul Cézanne ad Aix-en-Provence 
e Marseille, Francia.  
Le sue principali aree di ricerca riguardano il 
controllo di gestione nelle amministrazioni 
pubbliche locali, la misurazione della 
performance nel settore pubblico ed il 
management degli outsourcing nell'ambito 
dei servizi pubblici locali. Ha collaborato col 
Ministero dell'Interno, il Dipartimento della 
Funzione Pubblica e la Corte dei Conti a 
progetti riguardanti i propri temi di ricerca. 
Attualmente è e sperto per la Commissione 
Indipendente per la Valutazione la 
Trasparenza e l'Integrità della pubblica 
amministrazione (CiVIT) ex Dlgs 
150/2009 (Riforma "Brunetta"). Inoltre, si sta 
dedicando, su commissione di Bureau van 
Dijk (Bruxelles), alla predisposizione di un 
metodo per valutare lo stato di salute 
finanziaria degli enti locali (comuni e 
province).  
 













Dott. Emiliano Cantoni, Ph.D. 
 
Emiliano Cantoni è dottore di ricerca in 
Economia aziendale e assegnista presso la 
Facoltà di Economia di Forlì (Università degli 
studi di Bologna). E' stato professore a 
contratto e tutor didattico in diverse materie 
afferenti l'area aziendale ed è attualmente 
titolare del modulo di analisi di bilancio nel 
corso di Ragioneria (CLEGA) e presso master 
ad Alma Gradate School (Università di 
Bologna).  
E' stato visiting researcher presso la London 
South Bank University (UK) e visiting PhD 
student presso la Southampton School of 
Management (UK). I suoi temi di ricerca 
riguardano l'analisi finanziaria e in generale la 
valutazione delle performance economico-
finanziarie delle imprese, con riferimento 
anche agli aspetti di auditing e di business 
valuation. Ha collaborato in progetti di 
ricerca nazionali e internazionali. Collabora 
ad attività consulenziali con aziende italiane e 
a progetti di formazione in campo economico 
aziendale.  
 















IL CALENDARIO DELLE LEZIONI  
 
Di seguito il calendario delle lezioni. 
 
Lezione Giorni e orari Tema 
# 1 Lun. 28 febbraio     ore 10-13 
Aula Mazzini 2 (corso della 
Repubblica) 
Introduzione al corso 
a) La struttura e i contenuti del bilancio di 
esercizio 
b) Principi generali, clausola generale 
# 2 Merc. 2 marzo        ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
a) Contabilità generale 
# 3 Lun. 7 marzo          ore 10-13 
Aula B (Pratella) 
a) Contabilità generale 
# 4 Merc. 9 marzo        ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
a) Contabilità generale 
# 5 Lun. 14 marzo        ore 10-13 
Aula B (Pratella) 
c) Riclassificazione e analisi di bilancio 
 Dott. Emiliano Cantoni 
# 6 Merc. 16 marzo      ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
b) Principi contabili nazionali 
# 7 Lun. 21 marzo        ore 10-13 
Aula B (Pratella) 
a) Contabilità generale 
# 8 Merc. 23 marzo      ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
c) Riclassificazione e analisi di bilancio 
 Dott. Emiliano Cantoni 
# 9 Merc. 28 marzo      ore 10-13 
Aula B (Pratella) 
d) Il bilancio e la sua interpretazione nelle 
aziende pubbliche 
 Prof. Emanuele Padovani 
# 10 Merc. 30 marzo      ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
e) Business e Accounting Ethics 









Fabbricati 480.000                       
Automezzi 46.400                         
Arredamento 16.000                         
Impianti industriali 96.000                         
Rimanenze iniziali merci 12.000                         
Crediti v/clienti 71.200                         
Effetti attivi 8.800                           
Crediti diversi 9.600                           
Risconti attivi 1.000                           
Banche c/c 96.000                         
Cassa 9.600                           
F.do amm.to fabbricati 156.000                       
F.do amm.to automezzi 22.400                         
F.do amm.to arredamento 8.000                           
F.do amm.to impianti industriali 44.000                         
Debiti per TFR 55.200                         
Fondo svalutazione crediti 14.800                         
Debiti v/fornitori 53.600                         
Debiti diversi 13.240                         
Mutui passivi 120.000                       
Capitale sociale 200.000                       
Riserva legale 20.000                         
Utile d'esercizio 139.360                       
Tab. 1: Situazione patrimoniale all'1.01.00
Università di Bologna – Facoltà di Economia, sede di Forlì 
Ragioneria Generale ed applicata, 8 cfu, a.a. 2009-2010 
Esame del 9 novembre 2010 
d.ssa Rebecca L. Orelli 
 
 
COGNOME _______________________________________  
NOME ___________________________________________  
MATRICOLA ______________________________________   




1. In data 01/01/00 l’impresa Alfa presenta la situazione patrimoniale riportata nella tabella 1. 
Effettuare le necessarie scritture di storno, sapendo che i risconti attivi si riferiscono al pagamento anticipato di 
















2. Rilevare in partita doppia le seguenti operazioni di gestione: 
 
a. In data 15/01 vengono incassati effetti per € 800 e presentati effetti allo sconto per € 5.000, con un addebito di 
interessi passivi per € 200 e di commissioni bancarie per € 100. In data 30/07 viene accertato il buon esito degli 
effetti scontati. 
b. In data 1/4 si emettono n. 100.000 azioni del valore nominale di € 2. Le azioni vengono sottoscritte al valore 
unitario di € 2,20 e pagate in data 10/05. 
c. In data 13/06 si riceve fattura per l’acquisto di un macchinario del valore di € 42.000 (+ IVA 20%). In pari data si 
riceve un’ulteriore fattura relativa a spese di installazione per € 5.000 + IVA 20%. 
d. In data 28/06 si riceve un anticipo per la vendita di merci per € 2.000 (+ IVA 20%), per il quale si emette fattura. 
e. In data 15/09 si paga con bonifico bancario l’assicurazione anticipata su incendi per un valore di € 4.000. Il canone 
si riferisce al periodo 15/09/00-14/09/01. 
f. In data 20/12 si accantona a riserva legale il 5% degli utili maturati l’anno precedente e a riserva straordinaria la 
parte restante. 
 
3. In data 31/12 si rilevino tutte le scritture di assestamento connesse alle precedenti operazioni, oltre alle seguenti (3 
punti): 
a. rilevazione rimanenze finali di merci pari a € 3.000, 
b. ammortamento al 10% di tutte le immobilizzazioni materiali. 
 
 
B) RICLASSIFICAZIONE E ANALISI DI BILANCIO 
Quali sono gli indici di bilancio per l’apprezzamento della situazione finanziaria-patrimoniale dell’azienda? 
 
 
C) BILANCIO E PRINCIPI CONTABILI 







Università di Bologna  
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Corso di laurea in Economia e commercio (cod. 0904) 
CURRICULUM ECONOMIA SOCIALE 
CURRICULUM ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE: FINANZA E MERCATI FINANZIARI 












L’obiettivo dell’insegnamento è quello di 
fornire le conoscenze relative al 
funzionamento dei sistemi di contabilità 
generale, finalizzati alla redazione del 
bilancio di esercizio, con riferimento 
principalmente al contesto delle imprese. Al 
termine del corso lo studente è in grado di: - 
effettuare la rilevazione economico-
finanziaria delle operazioni aziendali di 
costituzione, di apertura, di gestione e di 
chiusura, secondo le regole della partita 
doppia; - redigere un bilancio d’esercizio 
secondo i criteri civilistici e nel rispetto dei 
principi contabili nazionali; - analizzare 
l’equilibrio economico, patrimoniale e 
finanziario dell’impresa attraverso la 
riclassificazione del bilancio d’esercizio e il 
calcolo dei fondamentali indicatori 
economico-finanziari; - comprendere le 
tipicità del sistema contabile e del bilancio 
delle Pubbliche amministrazioni. 
 
 
LUOGHI E ORARI DELLE LEZIONI 
Il periodo di lezione va dal 28 febbraio al 30 
marzo 2011. 
La prima lezione si svolgerà il 28 febbraio 
presso l’aula Mazzini 2, in corso della 
Repubblica.  
Le lezioni successive si svolgono il lunedì 
mattina dalle 10 alle 13 presso l’aula B di via 
Pratella e il mercoledì dalle 14 alle 17 presso 





Il docente del primo modulo è Rebecca L. 
Orelli. Per informazioni sulla attività della 
docente potete visitare la pagina web 
www.unibo.it/docenti/rebecca.orelli. 
Il ricevimento ha luogo il mercoledì dalle 12 
alle 13 nello studio 105 al primo piano della 
Facoltà di Economia di Forlì, P.le della vittoria 
15, nonché al termine delle lezioni. 
Eventuali avvisi o modifiche all’attuale orario 
di ricevimento sono pubblicate su  
www.unibo.it/docenti/rebecca.orelli che si 
prega di consultare frequentemente. 
Per contattare la docente scrivete a 
rebecca.orelli@unibo.it.  
 





IL PROGRAMMA  
Il programma qui riportato è riferito al 
PRIMO MODULO. 
 
a) La contabilità generale e il bilancio di 
esercizio  
1) La rilevazione dei fatti di gestione: acquisti, 
vendite; costo del lavoro, investimenti, 
finanziamenti, immobilizzazioni. 
2) La rilevazioni di fine periodo: operazioni 
dei integrazione, rettifica, rinvio. 
3) Le scritture di riepilogo al conto 
economico e di chiusura generale dei conti. 
Le scritture di riapertura dei conti. 
 
b) Principi contabili nazionali  
1) Clausola generali 
2) Principi contabili nazionali  
 
c) Riclassificazione e analisi di bilancio nelle 
imprese  
1) Riclassificazione di bilancio  
2) Analisi di bilancio per indici 
3) Riclassificazione e analisi di bilancio in un 
caso specifico 
 
d) Il bilancio e la sua interpretazione nelle 
aziende pubbliche  
1) Il bilancio delle aziende pubbliche 
 
e) Acconting Ethics  
1) Business Ethics 
2) Accounting Ethics 
 
f) Simulazione della prova d’esame 
 3
TESTI/BIBLIOGRAFIA 
Libri di testo per il PRIMO MODULO  
a) La contabilità generale e il bilancio di 
esercizio 
Bartolini M., Savioli G. (a cura di), Contabilità 
d'impresa, FrancoAngeli, Milano, 2007. 
del Sordo C., Farneti F., Orelli R.L, 
Introduzione alla contabilità generale e al 
bilancio di esercizio, Franco Angeli, Milano, 
2007 
 
b) Bilancio e principi contabili nazionali 
Cerbioni F., Cinquini L., Sòstero U., 
Contabilità e bilancio 2/ed, McGraw-Hill, 
Milano, 2006, parte terza 
oppure 
Materiale messo a disposizione dalla 
docente. 
 
c) Riclassificazione e analisi di bilancio 
Silvi R., Riclassificazione e indici di bilancio, 
McGraw-Hill, Milano, 2008. 
 
d) Il bilancio e la sua interpretazione nelle 
aziende pubbliche 
Materiale messo a disposizione dal docente. 
 
e) Acconting ethics 




Il materiale didattico messo a disposizione 
dalla docente e dai guest speakers lo trovate 
nella sezione Materiali didattici che si trova in 







Per accedere dovete effettuale il login con le 




MODALITÀ DI VERIFICA DELLE 
COMPETENZE ACQUISITE 
 
La prova di verifica del primo modulo avrà 
luogo il 7 aprile 2011, ore 9.30. 
E’ prevista una prova scritta e a seguire una 
prova orale obbligatoria. 
Per la preparazione dell’esame del primo 
modulo si consiglia agli studenti di prendere 
visione di tutti i contenuti della sezione 
Materiale didattico (link in alto a nella pagina 
web dell’insegnamento) per la preparazione 
della prova d'esame. 
 
 
ALLINEAMENTO CONOSCENZE DI 
BASE  
Per affrontare compiutamente il corso di 
Ragioneria occorre conoscere 
adeguatamente i contenuti del corso di 
Economia Aziendale. Tali contenuti si 
considerano acquisiti con il superamento 
dell’esame finale dell’insegnamento di 
Economia Aziendale. Tuttavia, per agevolare 
la partecipazione alle lezioni e lo studio dei 
contenuti del corso di Ragioneria, si consiglia 
di ripassare i casi di registrazioni contabili già 
studiati. 
 
Le registrazioni contabili in partita doppia sul 
libro giornale affrontati nel corso di Economi 
Aziendale sono tratti dal testo Savioli G., 
Bartolini M., (a cura di), Contabilità 
d’impresa, Franco Angeli, Milano, 2007 e 
sono i seguenti. 
 
Capitolo 3 Casi: 1-2-3-18-22-23-26-31-34-35 
Capitolo 4 Casi: 2-5-8-10-12-17 
Capitolo 5 Casi: 1-2-3-13-16-17-25-28-29 
Capitolo 6 Casi: 1-2-3-5-6-7 
Capitolo 7 Casi: 1-4-6-9-12-13-15 
Capitolo 8 Casi: 1-2-9-13-14-16-17-27-28 
Capitolo 10 Casi: 1-2-6-8-16-17 
Capitolo 13 Casi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 16 (solo 
materie prime), 18, 19, 20, 22, 23 







Nel corso interverranno due guest speakers. 
Di seguito il loro CV breve. 
 
Prof. Emanuele Padovani, Ph.D. 
 
Emanuele Padovani è professore associato 
presso l'Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna, Facoltà di Economia e Dipartimento 
di Scienze Aziendali di Forlì, dove insegna 
Programmazione e Controllo nelle 
Amministrazioni Pubbliche, Auditing per la 
Pubblica Amministrazione, Politiche e 
Strategie Aziendali per la Pubblica 
Amministrazione.  
E’ visiting professor per corsi e seminari di 
public management and accounting presso 
Université Paul Cézanne ad Aix-en-Provence 
e Marseille, Francia.  
Le sue principali aree di ricerca riguardano il 
controllo di gestione nelle amministrazioni 
pubbliche locali, la misurazione della 
performance nel settore pubblico ed il 
management degli outsourcing nell'ambito 
dei servizi pubblici locali. Ha collaborato col 
Ministero dell'Interno, il Dipartimento della 
Funzione Pubblica e la Corte dei Conti a 
progetti riguardanti i propri temi di ricerca. 
Attualmente è e sperto per la Commissione 
Indipendente per la Valutazione la 
Trasparenza e l'Integrità della pubblica 
amministrazione (CiVIT) ex Dlgs 
150/2009 (Riforma "Brunetta"). Inoltre, si sta 
dedicando, su commissione di Bureau van 
Dijk (Bruxelles), alla predisposizione di un 
metodo per valutare lo stato di salute 
finanziaria degli enti locali (comuni e 
province).  
 













Dott. Emiliano Cantoni, Ph.D. 
 
Emiliano Cantoni è dottore di ricerca in 
Economia aziendale e assegnista presso la 
Facoltà di Economia di Forlì (Università degli 
studi di Bologna). E' stato professore a 
contratto e tutor didattico in diverse materie 
afferenti l'area aziendale ed è attualmente 
titolare del modulo di analisi di bilancio nel 
corso di Ragioneria (CLEGA) e presso master 
ad Alma Gradate School (Università di 
Bologna).  
E' stato visiting researcher presso la London 
South Bank University (UK) e visiting PhD 
student presso la Southampton School of 
Management (UK). I suoi temi di ricerca 
riguardano l'analisi finanziaria e in generale la 
valutazione delle performance economico-
finanziarie delle imprese, con riferimento 
anche agli aspetti di auditing e di business 
valuation. Ha collaborato in progetti di 
ricerca nazionali e internazionali. Collabora 
ad attività consulenziali con aziende italiane e 
a progetti di formazione in campo economico 
aziendale.  
 















IL CALENDARIO DELLE LEZIONI  
 
Di seguito il calendario delle lezioni. 
 
Lezione Giorni e orari Tema 
# 1 Lun. 28 febbraio     ore 10-13 
Aula Mazzini 2 (corso della 
Repubblica) 
Introduzione al corso 
a) La struttura e i contenuti del bilancio di 
esercizio 
b) Principi generali, clausola generale 
# 2 Merc. 2 marzo        ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
a) Contabilità generale 
# 3 Lun. 7 marzo          ore 10-13 
Aula B (Pratella) 
a) Contabilità generale 
# 4 Merc. 9 marzo        ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
a) Contabilità generale 
# 5 Lun. 14 marzo        ore 10-13 
Aula B (Pratella) 
c) Riclassificazione e analisi di bilancio 
 Dott. Emiliano Cantoni 
# 6 Merc. 16 marzo      ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
b) Principi contabili nazionali 
# 7 Lun. 21 marzo        ore 10-13 
Aula B (Pratella) 
a) Contabilità generale 
# 8 Merc. 23 marzo      ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
c) Riclassificazione e analisi di bilancio 
 Dott. Emiliano Cantoni 
# 9 Merc. 28 marzo      ore 10-13 
Aula B (Pratella) 
d) Il bilancio e la sua interpretazione nelle 
aziende pubbliche 
 Prof. Emanuele Padovani 
# 10 Merc. 30 marzo      ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
e) Business e Accounting Ethics 









Fabbricati 480.000                       
Automezzi 46.400                         
Arredamento 16.000                         
Impianti industriali 96.000                         
Rimanenze iniziali merci 12.000                         
Crediti v/clienti 71.200                         
Effetti attivi 8.800                           
Crediti diversi 9.600                           
Risconti attivi 1.000                           
Banche c/c 96.000                         
Cassa 9.600                           
F.do amm.to fabbricati 156.000                       
F.do amm.to automezzi 22.400                         
F.do amm.to arredamento 8.000                           
F.do amm.to impianti industriali 44.000                         
Debiti per TFR 55.200                         
Fondo svalutazione crediti 14.800                         
Debiti v/fornitori 53.600                         
Debiti diversi 13.240                         
Mutui passivi 120.000                       
Capitale sociale 200.000                       
Riserva legale 20.000                         
Utile d'esercizio 139.360                       
Tab. 1: Situazione patrimoniale all'1.01.00
Università di Bologna – Facoltà di Economia, sede di Forlì 
Ragioneria Generale ed applicata, 8 cfu, a.a. 2009-2010 
Esame del 9 novembre 2010 
d.ssa Rebecca L. Orelli 
 
 
COGNOME _______________________________________  
NOME ___________________________________________  
MATRICOLA ______________________________________   




1. In data 01/01/00 l’impresa Alfa presenta la situazione patrimoniale riportata nella tabella 1. 
Effettuare le necessarie scritture di storno, sapendo che i risconti attivi si riferiscono al pagamento anticipato di 
















2. Rilevare in partita doppia le seguenti operazioni di gestione: 
 
a. In data 15/01 vengono incassati effetti per € 800 e presentati effetti allo sconto per € 5.000, con un addebito di 
interessi passivi per € 200 e di commissioni bancarie per € 100. In data 30/07 viene accertato il buon esito degli 
effetti scontati. 
b. In data 1/4 si emettono n. 100.000 azioni del valore nominale di € 2. Le azioni vengono sottoscritte al valore 
unitario di € 2,20 e pagate in data 10/05. 
c. In data 13/06 si riceve fattura per l’acquisto di un macchinario del valore di € 42.000 (+ IVA 20%). In pari data si 
riceve un’ulteriore fattura relativa a spese di installazione per € 5.000 + IVA 20%. 
d. In data 28/06 si riceve un anticipo per la vendita di merci per € 2.000 (+ IVA 20%), per il quale si emette fattura. 
e. In data 15/09 si paga con bonifico bancario l’assicurazione anticipata su incendi per un valore di € 4.000. Il canone 
si riferisce al periodo 15/09/00-14/09/01. 
f. In data 20/12 si accantona a riserva legale il 5% degli utili maturati l’anno precedente e a riserva straordinaria la 
parte restante. 
 
3. In data 31/12 si rilevino tutte le scritture di assestamento connesse alle precedenti operazioni, oltre alle seguenti (3 
punti): 
a. rilevazione rimanenze finali di merci pari a € 3.000, 
b. ammortamento al 10% di tutte le immobilizzazioni materiali. 
 
 
B) RICLASSIFICAZIONE E ANALISI DI BILANCIO 
Quali sono gli indici di bilancio per l’apprezzamento della situazione finanziaria-patrimoniale dell’azienda? 
 
 
C) BILANCIO E PRINCIPI CONTABILI 







Università di Bologna  
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Corso di laurea in Economia e commercio (cod. 0904) 
CURRICULUM ECONOMIA SOCIALE 
CURRICULUM ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE: FINANZA E MERCATI FINANZIARI 












L’obiettivo dell’insegnamento è quello di 
fornire le conoscenze relative al 
funzionamento dei sistemi di contabilità 
generale, finalizzati alla redazione del 
bilancio di esercizio, con riferimento 
principalmente al contesto delle imprese. Al 
termine del corso lo studente è in grado di: - 
effettuare la rilevazione economico-
finanziaria delle operazioni aziendali di 
costituzione, di apertura, di gestione e di 
chiusura, secondo le regole della partita 
doppia; - redigere un bilancio d’esercizio 
secondo i criteri civilistici e nel rispetto dei 
principi contabili nazionali; - analizzare 
l’equilibrio economico, patrimoniale e 
finanziario dell’impresa attraverso la 
riclassificazione del bilancio d’esercizio e il 
calcolo dei fondamentali indicatori 
economico-finanziari; - comprendere le 
tipicità del sistema contabile e del bilancio 
delle Pubbliche amministrazioni. 
 
 
LUOGHI E ORARI DELLE LEZIONI 
Il periodo di lezione va dal 28 febbraio al 30 
marzo 2011. 
La prima lezione si svolgerà il 28 febbraio 
presso l’aula Mazzini 2, in corso della 
Repubblica.  
Le lezioni successive si svolgono il lunedì 
mattina dalle 10 alle 13 presso l’aula B di via 
Pratella e il mercoledì dalle 14 alle 17 presso 





Il docente del primo modulo è Rebecca L. 
Orelli. Per informazioni sulla attività della 
docente potete visitare la pagina web 
www.unibo.it/docenti/rebecca.orelli. 
Il ricevimento ha luogo il mercoledì dalle 12 
alle 13 nello studio 105 al primo piano della 
Facoltà di Economia di Forlì, P.le della vittoria 
15, nonché al termine delle lezioni. 
Eventuali avvisi o modifiche all’attuale orario 
di ricevimento sono pubblicate su  
www.unibo.it/docenti/rebecca.orelli che si 
prega di consultare frequentemente. 
Per contattare la docente scrivete a 
rebecca.orelli@unibo.it.  
 





IL PROGRAMMA  
Il programma qui riportato è riferito al 
PRIMO MODULO. 
 
a) La contabilità generale e il bilancio di 
esercizio  
1) La rilevazione dei fatti di gestione: acquisti, 
vendite; costo del lavoro, investimenti, 
finanziamenti, immobilizzazioni. 
2) La rilevazioni di fine periodo: operazioni 
dei integrazione, rettifica, rinvio. 
3) Le scritture di riepilogo al conto 
economico e di chiusura generale dei conti. 
Le scritture di riapertura dei conti. 
 
b) Principi contabili nazionali  
1) Clausola generali 
2) Principi contabili nazionali  
 
c) Riclassificazione e analisi di bilancio nelle 
imprese  
1) Riclassificazione di bilancio  
2) Analisi di bilancio per indici 
3) Riclassificazione e analisi di bilancio in un 
caso specifico 
 
d) Il bilancio e la sua interpretazione nelle 
aziende pubbliche  
1) Il bilancio delle aziende pubbliche 
 
e) Acconting Ethics  
1) Business Ethics 
2) Accounting Ethics 
 
f) Simulazione della prova d’esame 
 3
TESTI/BIBLIOGRAFIA 
Libri di testo per il PRIMO MODULO  
a) La contabilità generale e il bilancio di 
esercizio 
Bartolini M., Savioli G. (a cura di), Contabilità 
d'impresa, FrancoAngeli, Milano, 2007. 
del Sordo C., Farneti F., Orelli R.L, 
Introduzione alla contabilità generale e al 
bilancio di esercizio, Franco Angeli, Milano, 
2007 
 
b) Bilancio e principi contabili nazionali 
Cerbioni F., Cinquini L., Sòstero U., 
Contabilità e bilancio 2/ed, McGraw-Hill, 
Milano, 2006, parte terza 
oppure 
Materiale messo a disposizione dalla 
docente. 
 
c) Riclassificazione e analisi di bilancio 
Silvi R., Riclassificazione e indici di bilancio, 
McGraw-Hill, Milano, 2008. 
 
d) Il bilancio e la sua interpretazione nelle 
aziende pubbliche 
Materiale messo a disposizione dal docente. 
 
e) Acconting ethics 




Il materiale didattico messo a disposizione 
dalla docente e dai guest speakers lo trovate 
nella sezione Materiali didattici che si trova in 







Per accedere dovete effettuale il login con le 




MODALITÀ DI VERIFICA DELLE 
COMPETENZE ACQUISITE 
 
La prova di verifica del primo modulo avrà 
luogo il 7 aprile 2011, ore 9.30. 
E’ prevista una prova scritta e a seguire una 
prova orale obbligatoria. 
Per la preparazione dell’esame del primo 
modulo si consiglia agli studenti di prendere 
visione di tutti i contenuti della sezione 
Materiale didattico (link in alto a nella pagina 
web dell’insegnamento) per la preparazione 
della prova d'esame. 
 
 
ALLINEAMENTO CONOSCENZE DI 
BASE  
Per affrontare compiutamente il corso di 
Ragioneria occorre conoscere 
adeguatamente i contenuti del corso di 
Economia Aziendale. Tali contenuti si 
considerano acquisiti con il superamento 
dell’esame finale dell’insegnamento di 
Economia Aziendale. Tuttavia, per agevolare 
la partecipazione alle lezioni e lo studio dei 
contenuti del corso di Ragioneria, si consiglia 
di ripassare i casi di registrazioni contabili già 
studiati. 
 
Le registrazioni contabili in partita doppia sul 
libro giornale affrontati nel corso di Economi 
Aziendale sono tratti dal testo Savioli G., 
Bartolini M., (a cura di), Contabilità 
d’impresa, Franco Angeli, Milano, 2007 e 
sono i seguenti. 
 
Capitolo 3 Casi: 1-2-3-18-22-23-26-31-34-35 
Capitolo 4 Casi: 2-5-8-10-12-17 
Capitolo 5 Casi: 1-2-3-13-16-17-25-28-29 
Capitolo 6 Casi: 1-2-3-5-6-7 
Capitolo 7 Casi: 1-4-6-9-12-13-15 
Capitolo 8 Casi: 1-2-9-13-14-16-17-27-28 
Capitolo 10 Casi: 1-2-6-8-16-17 
Capitolo 13 Casi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 16 (solo 
materie prime), 18, 19, 20, 22, 23 







Nel corso interverranno due guest speakers. 
Di seguito il loro CV breve. 
 
Prof. Emanuele Padovani, Ph.D. 
 
Emanuele Padovani è professore associato 
presso l'Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna, Facoltà di Economia e Dipartimento 
di Scienze Aziendali di Forlì, dove insegna 
Programmazione e Controllo nelle 
Amministrazioni Pubbliche, Auditing per la 
Pubblica Amministrazione, Politiche e 
Strategie Aziendali per la Pubblica 
Amministrazione.  
E’ visiting professor per corsi e seminari di 
public management and accounting presso 
Université Paul Cézanne ad Aix-en-Provence 
e Marseille, Francia.  
Le sue principali aree di ricerca riguardano il 
controllo di gestione nelle amministrazioni 
pubbliche locali, la misurazione della 
performance nel settore pubblico ed il 
management degli outsourcing nell'ambito 
dei servizi pubblici locali. Ha collaborato col 
Ministero dell'Interno, il Dipartimento della 
Funzione Pubblica e la Corte dei Conti a 
progetti riguardanti i propri temi di ricerca. 
Attualmente è e sperto per la Commissione 
Indipendente per la Valutazione la 
Trasparenza e l'Integrità della pubblica 
amministrazione (CiVIT) ex Dlgs 
150/2009 (Riforma "Brunetta"). Inoltre, si sta 
dedicando, su commissione di Bureau van 
Dijk (Bruxelles), alla predisposizione di un 
metodo per valutare lo stato di salute 
finanziaria degli enti locali (comuni e 
province).  
 













Dott. Emiliano Cantoni, Ph.D. 
 
Emiliano Cantoni è dottore di ricerca in 
Economia aziendale e assegnista presso la 
Facoltà di Economia di Forlì (Università degli 
studi di Bologna). E' stato professore a 
contratto e tutor didattico in diverse materie 
afferenti l'area aziendale ed è attualmente 
titolare del modulo di analisi di bilancio nel 
corso di Ragioneria (CLEGA) e presso master 
ad Alma Gradate School (Università di 
Bologna).  
E' stato visiting researcher presso la London 
South Bank University (UK) e visiting PhD 
student presso la Southampton School of 
Management (UK). I suoi temi di ricerca 
riguardano l'analisi finanziaria e in generale la 
valutazione delle performance economico-
finanziarie delle imprese, con riferimento 
anche agli aspetti di auditing e di business 
valuation. Ha collaborato in progetti di 
ricerca nazionali e internazionali. Collabora 
ad attività consulenziali con aziende italiane e 
a progetti di formazione in campo economico 
aziendale.  
 















IL CALENDARIO DELLE LEZIONI  
 
Di seguito il calendario delle lezioni. 
 
Lezione Giorni e orari Tema 
# 1 Lun. 28 febbraio     ore 10-13 
Aula Mazzini 2 (corso della 
Repubblica) 
Introduzione al corso 
a) La struttura e i contenuti del bilancio di 
esercizio 
b) Principi generali, clausola generale 
# 2 Merc. 2 marzo        ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
a) Contabilità generale 
# 3 Lun. 7 marzo          ore 10-13 
Aula B (Pratella) 
a) Contabilità generale 
# 4 Merc. 9 marzo        ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
a) Contabilità generale 
# 5 Lun. 14 marzo        ore 10-13 
Aula B (Pratella) 
c) Riclassificazione e analisi di bilancio 
 Dott. Emiliano Cantoni 
# 6 Merc. 16 marzo      ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
b) Principi contabili nazionali 
# 7 Lun. 21 marzo        ore 10-13 
Aula B (Pratella) 
a) Contabilità generale 
# 8 Merc. 23 marzo      ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
c) Riclassificazione e analisi di bilancio 
 Dott. Emiliano Cantoni 
# 9 Merc. 28 marzo      ore 10-13 
Aula B (Pratella) 
d) Il bilancio e la sua interpretazione nelle 
aziende pubbliche 
 Prof. Emanuele Padovani 
# 10 Merc. 30 marzo      ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
e) Business e Accounting Ethics 









Fabbricati 480.000                       
Automezzi 46.400                         
Arredamento 16.000                         
Impianti industriali 96.000                         
Rimanenze iniziali merci 12.000                         
Crediti v/clienti 71.200                         
Effetti attivi 8.800                           
Crediti diversi 9.600                           
Risconti attivi 1.000                           
Banche c/c 96.000                         
Cassa 9.600                           
F.do amm.to fabbricati 156.000                       
F.do amm.to automezzi 22.400                         
F.do amm.to arredamento 8.000                           
F.do amm.to impianti industriali 44.000                         
Debiti per TFR 55.200                         
Fondo svalutazione crediti 14.800                         
Debiti v/fornitori 53.600                         
Debiti diversi 13.240                         
Mutui passivi 120.000                       
Capitale sociale 200.000                       
Riserva legale 20.000                         
Utile d'esercizio 139.360                       
Tab. 1: Situazione patrimoniale all'1.01.00
Università di Bologna – Facoltà di Economia, sede di Forlì 
Ragioneria Generale ed applicata, 8 cfu, a.a. 2009-2010 
Esame del 9 novembre 2010 
d.ssa Rebecca L. Orelli 
 
 
COGNOME _______________________________________  
NOME ___________________________________________  
MATRICOLA ______________________________________   




1. In data 01/01/00 l’impresa Alfa presenta la situazione patrimoniale riportata nella tabella 1. 
Effettuare le necessarie scritture di storno, sapendo che i risconti attivi si riferiscono al pagamento anticipato di 
















2. Rilevare in partita doppia le seguenti operazioni di gestione: 
 
a. In data 15/01 vengono incassati effetti per € 800 e presentati effetti allo sconto per € 5.000, con un addebito di 
interessi passivi per € 200 e di commissioni bancarie per € 100. In data 30/07 viene accertato il buon esito degli 
effetti scontati. 
b. In data 1/4 si emettono n. 100.000 azioni del valore nominale di € 2. Le azioni vengono sottoscritte al valore 
unitario di € 2,20 e pagate in data 10/05. 
c. In data 13/06 si riceve fattura per l’acquisto di un macchinario del valore di € 42.000 (+ IVA 20%). In pari data si 
riceve un’ulteriore fattura relativa a spese di installazione per € 5.000 + IVA 20%. 
d. In data 28/06 si riceve un anticipo per la vendita di merci per € 2.000 (+ IVA 20%), per il quale si emette fattura. 
e. In data 15/09 si paga con bonifico bancario l’assicurazione anticipata su incendi per un valore di € 4.000. Il canone 
si riferisce al periodo 15/09/00-14/09/01. 
f. In data 20/12 si accantona a riserva legale il 5% degli utili maturati l’anno precedente e a riserva straordinaria la 
parte restante. 
 
3. In data 31/12 si rilevino tutte le scritture di assestamento connesse alle precedenti operazioni, oltre alle seguenti (3 
punti): 
a. rilevazione rimanenze finali di merci pari a € 3.000, 
b. ammortamento al 10% di tutte le immobilizzazioni materiali. 
 
 
B) RICLASSIFICAZIONE E ANALISI DI BILANCIO 
Quali sono gli indici di bilancio per l’apprezzamento della situazione finanziaria-patrimoniale dell’azienda? 
 
 
C) BILANCIO E PRINCIPI CONTABILI 
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Corso di laurea in Economia e commercio (cod. 0904) 
CURRICULUM ECONOMIA SOCIALE 
CURRICULUM ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE: FINANZA E MERCATI FINANZIARI 












L’obiettivo dell’insegnamento è quello di 
fornire le conoscenze relative al 
funzionamento dei sistemi di contabilità 
generale, finalizzati alla redazione del 
bilancio di esercizio, con riferimento 
principalmente al contesto delle imprese. Al 
termine del corso lo studente è in grado di: - 
effettuare la rilevazione economico-
finanziaria delle operazioni aziendali di 
costituzione, di apertura, di gestione e di 
chiusura, secondo le regole della partita 
doppia; - redigere un bilancio d’esercizio 
secondo i criteri civilistici e nel rispetto dei 
principi contabili nazionali; - analizzare 
l’equilibrio economico, patrimoniale e 
finanziario dell’impresa attraverso la 
riclassificazione del bilancio d’esercizio e il 
calcolo dei fondamentali indicatori 
economico-finanziari; - comprendere le 
tipicità del sistema contabile e del bilancio 
delle Pubbliche amministrazioni. 
 
 
LUOGHI E ORARI DELLE LEZIONI 
Il periodo di lezione va dal 28 febbraio al 30 
marzo 2011. 
La prima lezione si svolgerà il 28 febbraio 
presso l’aula Mazzini 2, in corso della 
Repubblica.  
Le lezioni successive si svolgono il lunedì 
mattina dalle 10 alle 13 presso l’aula B di via 
Pratella e il mercoledì dalle 14 alle 17 presso 





Il docente del primo modulo è Rebecca L. 
Orelli. Per informazioni sulla attività della 
docente potete visitare la pagina web 
www.unibo.it/docenti/rebecca.orelli. 
Il ricevimento ha luogo il mercoledì dalle 12 
alle 13 nello studio 105 al primo piano della 
Facoltà di Economia di Forlì, P.le della vittoria 
15, nonché al termine delle lezioni. 
Eventuali avvisi o modifiche all’attuale orario 
di ricevimento sono pubblicate su  
www.unibo.it/docenti/rebecca.orelli che si 
prega di consultare frequentemente. 
Per contattare la docente scrivete a 
rebecca.orelli@unibo.it.  
 





IL PROGRAMMA  
Il programma qui riportato è riferito al 
PRIMO MODULO. 
 
a) La contabilità generale e il bilancio di 
esercizio  
1) La rilevazione dei fatti di gestione: acquisti, 
vendite; costo del lavoro, investimenti, 
finanziamenti, immobilizzazioni. 
2) La rilevazioni di fine periodo: operazioni 
dei integrazione, rettifica, rinvio. 
3) Le scritture di riepilogo al conto 
economico e di chiusura generale dei conti. 
Le scritture di riapertura dei conti. 
 
b) Principi contabili nazionali  
1) Clausola generali 
2) Principi contabili nazionali  
 
c) Riclassificazione e analisi di bilancio nelle 
imprese  
1) Riclassificazione di bilancio  
2) Analisi di bilancio per indici 
3) Riclassificazione e analisi di bilancio in un 
caso specifico 
 
d) Il bilancio e la sua interpretazione nelle 
aziende pubbliche  
1) Il bilancio delle aziende pubbliche 
 
e) Acconting Ethics  
1) Business Ethics 
2) Accounting Ethics 
 
f) Simulazione della prova d’esame 
 3
TESTI/BIBLIOGRAFIA 
Libri di testo per il PRIMO MODULO  
a) La contabilità generale e il bilancio di 
esercizio 
Bartolini M., Savioli G. (a cura di), Contabilità 
d'impresa, FrancoAngeli, Milano, 2007. 
del Sordo C., Farneti F., Orelli R.L, 
Introduzione alla contabilità generale e al 
bilancio di esercizio, Franco Angeli, Milano, 
2007 
 
b) Bilancio e principi contabili nazionali 
Cerbioni F., Cinquini L., Sòstero U., 
Contabilità e bilancio 2/ed, McGraw-Hill, 
Milano, 2006, parte terza 
oppure 
Materiale messo a disposizione dalla 
docente. 
 
c) Riclassificazione e analisi di bilancio 
Silvi R., Riclassificazione e indici di bilancio, 
McGraw-Hill, Milano, 2008. 
 
d) Il bilancio e la sua interpretazione nelle 
aziende pubbliche 
Materiale messo a disposizione dal docente. 
 
e) Acconting ethics 




Il materiale didattico messo a disposizione 
dalla docente e dai guest speakers lo trovate 
nella sezione Materiali didattici che si trova in 







Per accedere dovete effettuale il login con le 




MODALITÀ DI VERIFICA DELLE 
COMPETENZE ACQUISITE 
 
La prova di verifica del primo modulo avrà 
luogo il 7 aprile 2011, ore 9.30. 
E’ prevista una prova scritta e a seguire una 
prova orale obbligatoria. 
Per la preparazione dell’esame del primo 
modulo si consiglia agli studenti di prendere 
visione di tutti i contenuti della sezione 
Materiale didattico (link in alto a nella pagina 
web dell’insegnamento) per la preparazione 
della prova d'esame. 
 
 
ALLINEAMENTO CONOSCENZE DI 
BASE  
Per affrontare compiutamente il corso di 
Ragioneria occorre conoscere 
adeguatamente i contenuti del corso di 
Economia Aziendale. Tali contenuti si 
considerano acquisiti con il superamento 
dell’esame finale dell’insegnamento di 
Economia Aziendale. Tuttavia, per agevolare 
la partecipazione alle lezioni e lo studio dei 
contenuti del corso di Ragioneria, si consiglia 
di ripassare i casi di registrazioni contabili già 
studiati. 
 
Le registrazioni contabili in partita doppia sul 
libro giornale affrontati nel corso di Economi 
Aziendale sono tratti dal testo Savioli G., 
Bartolini M., (a cura di), Contabilità 
d’impresa, Franco Angeli, Milano, 2007 e 
sono i seguenti. 
 
Capitolo 3 Casi: 1-2-3-18-22-23-26-31-34-35 
Capitolo 4 Casi: 2-5-8-10-12-17 
Capitolo 5 Casi: 1-2-3-13-16-17-25-28-29 
Capitolo 6 Casi: 1-2-3-5-6-7 
Capitolo 7 Casi: 1-4-6-9-12-13-15 
Capitolo 8 Casi: 1-2-9-13-14-16-17-27-28 
Capitolo 10 Casi: 1-2-6-8-16-17 
Capitolo 13 Casi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 16 (solo 
materie prime), 18, 19, 20, 22, 23 







Nel corso interverranno due guest speakers. 
Di seguito il loro CV breve. 
 
Prof. Emanuele Padovani, Ph.D. 
 
Emanuele Padovani è professore associato 
presso l'Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna, Facoltà di Economia e Dipartimento 
di Scienze Aziendali di Forlì, dove insegna 
Programmazione e Controllo nelle 
Amministrazioni Pubbliche, Auditing per la 
Pubblica Amministrazione, Politiche e 
Strategie Aziendali per la Pubblica 
Amministrazione.  
E’ visiting professor per corsi e seminari di 
public management and accounting presso 
Université Paul Cézanne ad Aix-en-Provence 
e Marseille, Francia.  
Le sue principali aree di ricerca riguardano il 
controllo di gestione nelle amministrazioni 
pubbliche locali, la misurazione della 
performance nel settore pubblico ed il 
management degli outsourcing nell'ambito 
dei servizi pubblici locali. Ha collaborato col 
Ministero dell'Interno, il Dipartimento della 
Funzione Pubblica e la Corte dei Conti a 
progetti riguardanti i propri temi di ricerca. 
Attualmente è e sperto per la Commissione 
Indipendente per la Valutazione la 
Trasparenza e l'Integrità della pubblica 
amministrazione (CiVIT) ex Dlgs 
150/2009 (Riforma "Brunetta"). Inoltre, si sta 
dedicando, su commissione di Bureau van 
Dijk (Bruxelles), alla predisposizione di un 
metodo per valutare lo stato di salute 
finanziaria degli enti locali (comuni e 
province).  
 













Dott. Emiliano Cantoni, Ph.D. 
 
Emiliano Cantoni è dottore di ricerca in 
Economia aziendale e assegnista presso la 
Facoltà di Economia di Forlì (Università degli 
studi di Bologna). E' stato professore a 
contratto e tutor didattico in diverse materie 
afferenti l'area aziendale ed è attualmente 
titolare del modulo di analisi di bilancio nel 
corso di Ragioneria (CLEGA) e presso master 
ad Alma Gradate School (Università di 
Bologna).  
E' stato visiting researcher presso la London 
South Bank University (UK) e visiting PhD 
student presso la Southampton School of 
Management (UK). I suoi temi di ricerca 
riguardano l'analisi finanziaria e in generale la 
valutazione delle performance economico-
finanziarie delle imprese, con riferimento 
anche agli aspetti di auditing e di business 
valuation. Ha collaborato in progetti di 
ricerca nazionali e internazionali. Collabora 
ad attività consulenziali con aziende italiane e 
a progetti di formazione in campo economico 
aziendale.  
 















IL CALENDARIO DELLE LEZIONI  
 
Di seguito il calendario delle lezioni. 
 
Lezione Giorni e orari Tema 
# 1 Lun. 28 febbraio     ore 10-13 
Aula Mazzini 2 (corso della 
Repubblica) 
Introduzione al corso 
a) La struttura e i contenuti del bilancio di 
esercizio 
b) Principi generali, clausola generale 
# 2 Merc. 2 marzo        ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
a) Contabilità generale 
# 3 Lun. 7 marzo          ore 10-13 
Aula B (Pratella) 
a) Contabilità generale 
# 4 Merc. 9 marzo        ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
a) Contabilità generale 
# 5 Lun. 14 marzo        ore 10-13 
Aula B (Pratella) 
c) Riclassificazione e analisi di bilancio 
 Dott. Emiliano Cantoni 
# 6 Merc. 16 marzo      ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
b) Principi contabili nazionali 
# 7 Lun. 21 marzo        ore 10-13 
Aula B (Pratella) 
a) Contabilità generale 
# 8 Merc. 23 marzo      ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
c) Riclassificazione e analisi di bilancio 
 Dott. Emiliano Cantoni 
# 9 Merc. 28 marzo      ore 10-13 
Aula B (Pratella) 
d) Il bilancio e la sua interpretazione nelle 
aziende pubbliche 
 Prof. Emanuele Padovani 
# 10 Merc. 30 marzo      ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
e) Business e Accounting Ethics 









Fabbricati 480.000                       
Automezzi 46.400                         
Arredamento 16.000                         
Impianti industriali 96.000                         
Rimanenze iniziali merci 12.000                         
Crediti v/clienti 71.200                         
Effetti attivi 8.800                           
Crediti diversi 9.600                           
Risconti attivi 1.000                           
Banche c/c 96.000                         
Cassa 9.600                           
F.do amm.to fabbricati 156.000                       
F.do amm.to automezzi 22.400                         
F.do amm.to arredamento 8.000                           
F.do amm.to impianti industriali 44.000                         
Debiti per TFR 55.200                         
Fondo svalutazione crediti 14.800                         
Debiti v/fornitori 53.600                         
Debiti diversi 13.240                         
Mutui passivi 120.000                       
Capitale sociale 200.000                       
Riserva legale 20.000                         
Utile d'esercizio 139.360                       
Tab. 1: Situazione patrimoniale all'1.01.00
Università di Bologna – Facoltà di Economia, sede di Forlì 
Ragioneria Generale ed applicata, 8 cfu, a.a. 2009-2010 
Esame del 9 novembre 2010 
d.ssa Rebecca L. Orelli 
 
 
COGNOME _______________________________________  
NOME ___________________________________________  
MATRICOLA ______________________________________   




1. In data 01/01/00 l’impresa Alfa presenta la situazione patrimoniale riportata nella tabella 1. 
Effettuare le necessarie scritture di storno, sapendo che i risconti attivi si riferiscono al pagamento anticipato di 
















2. Rilevare in partita doppia le seguenti operazioni di gestione: 
 
a. In data 15/01 vengono incassati effetti per € 800 e presentati effetti allo sconto per € 5.000, con un addebito di 
interessi passivi per € 200 e di commissioni bancarie per € 100. In data 30/07 viene accertato il buon esito degli 
effetti scontati. 
b. In data 1/4 si emettono n. 100.000 azioni del valore nominale di € 2. Le azioni vengono sottoscritte al valore 
unitario di € 2,20 e pagate in data 10/05. 
c. In data 13/06 si riceve fattura per l’acquisto di un macchinario del valore di € 42.000 (+ IVA 20%). In pari data si 
riceve un’ulteriore fattura relativa a spese di installazione per € 5.000 + IVA 20%. 
d. In data 28/06 si riceve un anticipo per la vendita di merci per € 2.000 (+ IVA 20%), per il quale si emette fattura. 
e. In data 15/09 si paga con bonifico bancario l’assicurazione anticipata su incendi per un valore di € 4.000. Il canone 
si riferisce al periodo 15/09/00-14/09/01. 
f. In data 20/12 si accantona a riserva legale il 5% degli utili maturati l’anno precedente e a riserva straordinaria la 
parte restante. 
 
3. In data 31/12 si rilevino tutte le scritture di assestamento connesse alle precedenti operazioni, oltre alle seguenti (3 
punti): 
a. rilevazione rimanenze finali di merci pari a € 3.000, 
b. ammortamento al 10% di tutte le immobilizzazioni materiali. 
 
 
B) RICLASSIFICAZIONE E ANALISI DI BILANCIO 
Quali sono gli indici di bilancio per l’apprezzamento della situazione finanziaria-patrimoniale dell’azienda? 
 
 
C) BILANCIO E PRINCIPI CONTABILI 
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CURRICULUM ECONOMIA SOCIALE 
CURRICULUM ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE: FINANZA E MERCATI FINANZIARI 












L’obiettivo dell’insegnamento è quello di 
fornire le conoscenze relative al 
funzionamento dei sistemi di contabilità 
generale, finalizzati alla redazione del 
bilancio di esercizio, con riferimento 
principalmente al contesto delle imprese. Al 
termine del corso lo studente è in grado di: - 
effettuare la rilevazione economico-
finanziaria delle operazioni aziendali di 
costituzione, di apertura, di gestione e di 
chiusura, secondo le regole della partita 
doppia; - redigere un bilancio d’esercizio 
secondo i criteri civilistici e nel rispetto dei 
principi contabili nazionali; - analizzare 
l’equilibrio economico, patrimoniale e 
finanziario dell’impresa attraverso la 
riclassificazione del bilancio d’esercizio e il 
calcolo dei fondamentali indicatori 
economico-finanziari; - comprendere le 
tipicità del sistema contabile e del bilancio 
delle Pubbliche amministrazioni. 
 
 
LUOGHI E ORARI DELLE LEZIONI 
Il periodo di lezione va dal 28 febbraio al 30 
marzo 2011. 
La prima lezione si svolgerà il 28 febbraio 
presso l’aula Mazzini 2, in corso della 
Repubblica.  
Le lezioni successive si svolgono il lunedì 
mattina dalle 10 alle 13 presso l’aula B di via 
Pratella e il mercoledì dalle 14 alle 17 presso 





Il docente del primo modulo è Rebecca L. 
Orelli. Per informazioni sulla attività della 
docente potete visitare la pagina web 
www.unibo.it/docenti/rebecca.orelli. 
Il ricevimento ha luogo il mercoledì dalle 12 
alle 13 nello studio 105 al primo piano della 
Facoltà di Economia di Forlì, P.le della vittoria 
15, nonché al termine delle lezioni. 
Eventuali avvisi o modifiche all’attuale orario 
di ricevimento sono pubblicate su  
www.unibo.it/docenti/rebecca.orelli che si 
prega di consultare frequentemente. 
Per contattare la docente scrivete a 
rebecca.orelli@unibo.it.  
 





IL PROGRAMMA  
Il programma qui riportato è riferito al 
PRIMO MODULO. 
 
a) La contabilità generale e il bilancio di 
esercizio  
1) La rilevazione dei fatti di gestione: acquisti, 
vendite; costo del lavoro, investimenti, 
finanziamenti, immobilizzazioni. 
2) La rilevazioni di fine periodo: operazioni 
dei integrazione, rettifica, rinvio. 
3) Le scritture di riepilogo al conto 
economico e di chiusura generale dei conti. 
Le scritture di riapertura dei conti. 
 
b) Principi contabili nazionali  
1) Clausola generali 
2) Principi contabili nazionali  
 
c) Riclassificazione e analisi di bilancio nelle 
imprese  
1) Riclassificazione di bilancio  
2) Analisi di bilancio per indici 
3) Riclassificazione e analisi di bilancio in un 
caso specifico 
 
d) Il bilancio e la sua interpretazione nelle 
aziende pubbliche  
1) Il bilancio delle aziende pubbliche 
 
e) Acconting Ethics  
1) Business Ethics 
2) Accounting Ethics 
 
f) Simulazione della prova d’esame 
 3
TESTI/BIBLIOGRAFIA 
Libri di testo per il PRIMO MODULO  
a) La contabilità generale e il bilancio di 
esercizio 
Bartolini M., Savioli G. (a cura di), Contabilità 
d'impresa, FrancoAngeli, Milano, 2007. 
del Sordo C., Farneti F., Orelli R.L, 
Introduzione alla contabilità generale e al 
bilancio di esercizio, Franco Angeli, Milano, 
2007 
 
b) Bilancio e principi contabili nazionali 
Cerbioni F., Cinquini L., Sòstero U., 
Contabilità e bilancio 2/ed, McGraw-Hill, 
Milano, 2006, parte terza 
oppure 
Materiale messo a disposizione dalla 
docente. 
 
c) Riclassificazione e analisi di bilancio 
Silvi R., Riclassificazione e indici di bilancio, 
McGraw-Hill, Milano, 2008. 
 
d) Il bilancio e la sua interpretazione nelle 
aziende pubbliche 
Materiale messo a disposizione dal docente. 
 
e) Acconting ethics 




Il materiale didattico messo a disposizione 
dalla docente e dai guest speakers lo trovate 
nella sezione Materiali didattici che si trova in 







Per accedere dovete effettuale il login con le 




MODALITÀ DI VERIFICA DELLE 
COMPETENZE ACQUISITE 
 
La prova di verifica del primo modulo avrà 
luogo il 7 aprile 2011, ore 9.30. 
E’ prevista una prova scritta e a seguire una 
prova orale obbligatoria. 
Per la preparazione dell’esame del primo 
modulo si consiglia agli studenti di prendere 
visione di tutti i contenuti della sezione 
Materiale didattico (link in alto a nella pagina 
web dell’insegnamento) per la preparazione 
della prova d'esame. 
 
 
ALLINEAMENTO CONOSCENZE DI 
BASE  
Per affrontare compiutamente il corso di 
Ragioneria occorre conoscere 
adeguatamente i contenuti del corso di 
Economia Aziendale. Tali contenuti si 
considerano acquisiti con il superamento 
dell’esame finale dell’insegnamento di 
Economia Aziendale. Tuttavia, per agevolare 
la partecipazione alle lezioni e lo studio dei 
contenuti del corso di Ragioneria, si consiglia 
di ripassare i casi di registrazioni contabili già 
studiati. 
 
Le registrazioni contabili in partita doppia sul 
libro giornale affrontati nel corso di Economi 
Aziendale sono tratti dal testo Savioli G., 
Bartolini M., (a cura di), Contabilità 
d’impresa, Franco Angeli, Milano, 2007 e 
sono i seguenti. 
 
Capitolo 3 Casi: 1-2-3-18-22-23-26-31-34-35 
Capitolo 4 Casi: 2-5-8-10-12-17 
Capitolo 5 Casi: 1-2-3-13-16-17-25-28-29 
Capitolo 6 Casi: 1-2-3-5-6-7 
Capitolo 7 Casi: 1-4-6-9-12-13-15 
Capitolo 8 Casi: 1-2-9-13-14-16-17-27-28 
Capitolo 10 Casi: 1-2-6-8-16-17 
Capitolo 13 Casi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 16 (solo 
materie prime), 18, 19, 20, 22, 23 







Nel corso interverranno due guest speakers. 
Di seguito il loro CV breve. 
 
Prof. Emanuele Padovani, Ph.D. 
 
Emanuele Padovani è professore associato 
presso l'Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna, Facoltà di Economia e Dipartimento 
di Scienze Aziendali di Forlì, dove insegna 
Programmazione e Controllo nelle 
Amministrazioni Pubbliche, Auditing per la 
Pubblica Amministrazione, Politiche e 
Strategie Aziendali per la Pubblica 
Amministrazione.  
E’ visiting professor per corsi e seminari di 
public management and accounting presso 
Université Paul Cézanne ad Aix-en-Provence 
e Marseille, Francia.  
Le sue principali aree di ricerca riguardano il 
controllo di gestione nelle amministrazioni 
pubbliche locali, la misurazione della 
performance nel settore pubblico ed il 
management degli outsourcing nell'ambito 
dei servizi pubblici locali. Ha collaborato col 
Ministero dell'Interno, il Dipartimento della 
Funzione Pubblica e la Corte dei Conti a 
progetti riguardanti i propri temi di ricerca. 
Attualmente è e sperto per la Commissione 
Indipendente per la Valutazione la 
Trasparenza e l'Integrità della pubblica 
amministrazione (CiVIT) ex Dlgs 
150/2009 (Riforma "Brunetta"). Inoltre, si sta 
dedicando, su commissione di Bureau van 
Dijk (Bruxelles), alla predisposizione di un 
metodo per valutare lo stato di salute 
finanziaria degli enti locali (comuni e 
province).  
 













Dott. Emiliano Cantoni, Ph.D. 
 
Emiliano Cantoni è dottore di ricerca in 
Economia aziendale e assegnista presso la 
Facoltà di Economia di Forlì (Università degli 
studi di Bologna). E' stato professore a 
contratto e tutor didattico in diverse materie 
afferenti l'area aziendale ed è attualmente 
titolare del modulo di analisi di bilancio nel 
corso di Ragioneria (CLEGA) e presso master 
ad Alma Gradate School (Università di 
Bologna).  
E' stato visiting researcher presso la London 
South Bank University (UK) e visiting PhD 
student presso la Southampton School of 
Management (UK). I suoi temi di ricerca 
riguardano l'analisi finanziaria e in generale la 
valutazione delle performance economico-
finanziarie delle imprese, con riferimento 
anche agli aspetti di auditing e di business 
valuation. Ha collaborato in progetti di 
ricerca nazionali e internazionali. Collabora 
ad attività consulenziali con aziende italiane e 
a progetti di formazione in campo economico 
aziendale.  
 















IL CALENDARIO DELLE LEZIONI  
 
Di seguito il calendario delle lezioni. 
 
Lezione Giorni e orari Tema 
# 1 Lun. 28 febbraio     ore 10-13 
Aula Mazzini 2 (corso della 
Repubblica) 
Introduzione al corso 
a) La struttura e i contenuti del bilancio di 
esercizio 
b) Principi generali, clausola generale 
# 2 Merc. 2 marzo        ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
a) Contabilità generale 
# 3 Lun. 7 marzo          ore 10-13 
Aula B (Pratella) 
a) Contabilità generale 
# 4 Merc. 9 marzo        ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
a) Contabilità generale 
# 5 Lun. 14 marzo        ore 10-13 
Aula B (Pratella) 
c) Riclassificazione e analisi di bilancio 
 Dott. Emiliano Cantoni 
# 6 Merc. 16 marzo      ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
b) Principi contabili nazionali 
# 7 Lun. 21 marzo        ore 10-13 
Aula B (Pratella) 
a) Contabilità generale 
# 8 Merc. 23 marzo      ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
c) Riclassificazione e analisi di bilancio 
 Dott. Emiliano Cantoni 
# 9 Merc. 28 marzo      ore 10-13 
Aula B (Pratella) 
d) Il bilancio e la sua interpretazione nelle 
aziende pubbliche 
 Prof. Emanuele Padovani 
# 10 Merc. 30 marzo      ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
e) Business e Accounting Ethics 









Fabbricati 480.000                       
Automezzi 46.400                         
Arredamento 16.000                         
Impianti industriali 96.000                         
Rimanenze iniziali merci 12.000                         
Crediti v/clienti 71.200                         
Effetti attivi 8.800                           
Crediti diversi 9.600                           
Risconti attivi 1.000                           
Banche c/c 96.000                         
Cassa 9.600                           
F.do amm.to fabbricati 156.000                       
F.do amm.to automezzi 22.400                         
F.do amm.to arredamento 8.000                           
F.do amm.to impianti industriali 44.000                         
Debiti per TFR 55.200                         
Fondo svalutazione crediti 14.800                         
Debiti v/fornitori 53.600                         
Debiti diversi 13.240                         
Mutui passivi 120.000                       
Capitale sociale 200.000                       
Riserva legale 20.000                         
Utile d'esercizio 139.360                       
Tab. 1: Situazione patrimoniale all'1.01.00
Università di Bologna – Facoltà di Economia, sede di Forlì 
Ragioneria Generale ed applicata, 8 cfu, a.a. 2009-2010 
Esame del 9 novembre 2010 
d.ssa Rebecca L. Orelli 
 
 
COGNOME _______________________________________  
NOME ___________________________________________  
MATRICOLA ______________________________________   




1. In data 01/01/00 l’impresa Alfa presenta la situazione patrimoniale riportata nella tabella 1. 
Effettuare le necessarie scritture di storno, sapendo che i risconti attivi si riferiscono al pagamento anticipato di 
















2. Rilevare in partita doppia le seguenti operazioni di gestione: 
 
a. In data 15/01 vengono incassati effetti per € 800 e presentati effetti allo sconto per € 5.000, con un addebito di 
interessi passivi per € 200 e di commissioni bancarie per € 100. In data 30/07 viene accertato il buon esito degli 
effetti scontati. 
b. In data 1/4 si emettono n. 100.000 azioni del valore nominale di € 2. Le azioni vengono sottoscritte al valore 
unitario di € 2,20 e pagate in data 10/05. 
c. In data 13/06 si riceve fattura per l’acquisto di un macchinario del valore di € 42.000 (+ IVA 20%). In pari data si 
riceve un’ulteriore fattura relativa a spese di installazione per € 5.000 + IVA 20%. 
d. In data 28/06 si riceve un anticipo per la vendita di merci per € 2.000 (+ IVA 20%), per il quale si emette fattura. 
e. In data 15/09 si paga con bonifico bancario l’assicurazione anticipata su incendi per un valore di € 4.000. Il canone 
si riferisce al periodo 15/09/00-14/09/01. 
f. In data 20/12 si accantona a riserva legale il 5% degli utili maturati l’anno precedente e a riserva straordinaria la 
parte restante. 
 
3. In data 31/12 si rilevino tutte le scritture di assestamento connesse alle precedenti operazioni, oltre alle seguenti (3 
punti): 
a. rilevazione rimanenze finali di merci pari a € 3.000, 
b. ammortamento al 10% di tutte le immobilizzazioni materiali. 
 
 
B) RICLASSIFICAZIONE E ANALISI DI BILANCIO 
Quali sono gli indici di bilancio per l’apprezzamento della situazione finanziaria-patrimoniale dell’azienda? 
 
 
C) BILANCIO E PRINCIPI CONTABILI 
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L’obiettivo dell’insegnamento è quello di 
fornire le conoscenze relative al 
funzionamento dei sistemi di contabilità 
generale, finalizzati alla redazione del 
bilancio di esercizio, con riferimento 
principalmente al contesto delle imprese. Al 
termine del corso lo studente è in grado di: - 
effettuare la rilevazione economico-
finanziaria delle operazioni aziendali di 
costituzione, di apertura, di gestione e di 
chiusura, secondo le regole della partita 
doppia; - redigere un bilancio d’esercizio 
secondo i criteri civilistici e nel rispetto dei 
principi contabili nazionali; - analizzare 
l’equilibrio economico, patrimoniale e 
finanziario dell’impresa attraverso la 
riclassificazione del bilancio d’esercizio e il 
calcolo dei fondamentali indicatori 
economico-finanziari; - comprendere le 
tipicità del sistema contabile e del bilancio 
delle Pubbliche amministrazioni. 
 
 
LUOGHI E ORARI DELLE LEZIONI 
Il periodo di lezione va dal 28 febbraio al 30 
marzo 2011. 
La prima lezione si svolgerà il 28 febbraio 
presso l’aula Mazzini 2, in corso della 
Repubblica.  
Le lezioni successive si svolgono il lunedì 
mattina dalle 10 alle 13 presso l’aula B di via 
Pratella e il mercoledì dalle 14 alle 17 presso 





Il docente del primo modulo è Rebecca L. 
Orelli. Per informazioni sulla attività della 
docente potete visitare la pagina web 
www.unibo.it/docenti/rebecca.orelli. 
Il ricevimento ha luogo il mercoledì dalle 12 
alle 13 nello studio 105 al primo piano della 
Facoltà di Economia di Forlì, P.le della vittoria 
15, nonché al termine delle lezioni. 
Eventuali avvisi o modifiche all’attuale orario 
di ricevimento sono pubblicate su  
www.unibo.it/docenti/rebecca.orelli che si 
prega di consultare frequentemente. 
Per contattare la docente scrivete a 
rebecca.orelli@unibo.it.  
 





IL PROGRAMMA  
Il programma qui riportato è riferito al 
PRIMO MODULO. 
 
a) La contabilità generale e il bilancio di 
esercizio  
1) La rilevazione dei fatti di gestione: acquisti, 
vendite; costo del lavoro, investimenti, 
finanziamenti, immobilizzazioni. 
2) La rilevazioni di fine periodo: operazioni 
dei integrazione, rettifica, rinvio. 
3) Le scritture di riepilogo al conto 
economico e di chiusura generale dei conti. 
Le scritture di riapertura dei conti. 
 
b) Principi contabili nazionali  
1) Clausola generali 
2) Principi contabili nazionali  
 
c) Riclassificazione e analisi di bilancio nelle 
imprese  
1) Riclassificazione di bilancio  
2) Analisi di bilancio per indici 
3) Riclassificazione e analisi di bilancio in un 
caso specifico 
 
d) Il bilancio e la sua interpretazione nelle 
aziende pubbliche  
1) Il bilancio delle aziende pubbliche 
 
e) Acconting Ethics  
1) Business Ethics 
2) Accounting Ethics 
 
f) Simulazione della prova d’esame 
 3
TESTI/BIBLIOGRAFIA 
Libri di testo per il PRIMO MODULO  
a) La contabilità generale e il bilancio di 
esercizio 
Bartolini M., Savioli G. (a cura di), Contabilità 
d'impresa, FrancoAngeli, Milano, 2007. 
del Sordo C., Farneti F., Orelli R.L, 
Introduzione alla contabilità generale e al 
bilancio di esercizio, Franco Angeli, Milano, 
2007 
 
b) Bilancio e principi contabili nazionali 
Cerbioni F., Cinquini L., Sòstero U., 
Contabilità e bilancio 2/ed, McGraw-Hill, 
Milano, 2006, parte terza 
oppure 
Materiale messo a disposizione dalla 
docente. 
 
c) Riclassificazione e analisi di bilancio 
Silvi R., Riclassificazione e indici di bilancio, 
McGraw-Hill, Milano, 2008. 
 
d) Il bilancio e la sua interpretazione nelle 
aziende pubbliche 
Materiale messo a disposizione dal docente. 
 
e) Acconting ethics 




Il materiale didattico messo a disposizione 
dalla docente e dai guest speakers lo trovate 
nella sezione Materiali didattici che si trova in 







Per accedere dovete effettuale il login con le 




MODALITÀ DI VERIFICA DELLE 
COMPETENZE ACQUISITE 
 
La prova di verifica del primo modulo avrà 
luogo il 7 aprile 2011, ore 9.30. 
E’ prevista una prova scritta e a seguire una 
prova orale obbligatoria. 
Per la preparazione dell’esame del primo 
modulo si consiglia agli studenti di prendere 
visione di tutti i contenuti della sezione 
Materiale didattico (link in alto a nella pagina 
web dell’insegnamento) per la preparazione 
della prova d'esame. 
 
 
ALLINEAMENTO CONOSCENZE DI 
BASE  
Per affrontare compiutamente il corso di 
Ragioneria occorre conoscere 
adeguatamente i contenuti del corso di 
Economia Aziendale. Tali contenuti si 
considerano acquisiti con il superamento 
dell’esame finale dell’insegnamento di 
Economia Aziendale. Tuttavia, per agevolare 
la partecipazione alle lezioni e lo studio dei 
contenuti del corso di Ragioneria, si consiglia 
di ripassare i casi di registrazioni contabili già 
studiati. 
 
Le registrazioni contabili in partita doppia sul 
libro giornale affrontati nel corso di Economi 
Aziendale sono tratti dal testo Savioli G., 
Bartolini M., (a cura di), Contabilità 
d’impresa, Franco Angeli, Milano, 2007 e 
sono i seguenti. 
 
Capitolo 3 Casi: 1-2-3-18-22-23-26-31-34-35 
Capitolo 4 Casi: 2-5-8-10-12-17 
Capitolo 5 Casi: 1-2-3-13-16-17-25-28-29 
Capitolo 6 Casi: 1-2-3-5-6-7 
Capitolo 7 Casi: 1-4-6-9-12-13-15 
Capitolo 8 Casi: 1-2-9-13-14-16-17-27-28 
Capitolo 10 Casi: 1-2-6-8-16-17 
Capitolo 13 Casi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 16 (solo 
materie prime), 18, 19, 20, 22, 23 







Nel corso interverranno due guest speakers. 
Di seguito il loro CV breve. 
 
Prof. Emanuele Padovani, Ph.D. 
 
Emanuele Padovani è professore associato 
presso l'Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna, Facoltà di Economia e Dipartimento 
di Scienze Aziendali di Forlì, dove insegna 
Programmazione e Controllo nelle 
Amministrazioni Pubbliche, Auditing per la 
Pubblica Amministrazione, Politiche e 
Strategie Aziendali per la Pubblica 
Amministrazione.  
E’ visiting professor per corsi e seminari di 
public management and accounting presso 
Université Paul Cézanne ad Aix-en-Provence 
e Marseille, Francia.  
Le sue principali aree di ricerca riguardano il 
controllo di gestione nelle amministrazioni 
pubbliche locali, la misurazione della 
performance nel settore pubblico ed il 
management degli outsourcing nell'ambito 
dei servizi pubblici locali. Ha collaborato col 
Ministero dell'Interno, il Dipartimento della 
Funzione Pubblica e la Corte dei Conti a 
progetti riguardanti i propri temi di ricerca. 
Attualmente è e sperto per la Commissione 
Indipendente per la Valutazione la 
Trasparenza e l'Integrità della pubblica 
amministrazione (CiVIT) ex Dlgs 
150/2009 (Riforma "Brunetta"). Inoltre, si sta 
dedicando, su commissione di Bureau van 
Dijk (Bruxelles), alla predisposizione di un 
metodo per valutare lo stato di salute 
finanziaria degli enti locali (comuni e 
province).  
 













Dott. Emiliano Cantoni, Ph.D. 
 
Emiliano Cantoni è dottore di ricerca in 
Economia aziendale e assegnista presso la 
Facoltà di Economia di Forlì (Università degli 
studi di Bologna). E' stato professore a 
contratto e tutor didattico in diverse materie 
afferenti l'area aziendale ed è attualmente 
titolare del modulo di analisi di bilancio nel 
corso di Ragioneria (CLEGA) e presso master 
ad Alma Gradate School (Università di 
Bologna).  
E' stato visiting researcher presso la London 
South Bank University (UK) e visiting PhD 
student presso la Southampton School of 
Management (UK). I suoi temi di ricerca 
riguardano l'analisi finanziaria e in generale la 
valutazione delle performance economico-
finanziarie delle imprese, con riferimento 
anche agli aspetti di auditing e di business 
valuation. Ha collaborato in progetti di 
ricerca nazionali e internazionali. Collabora 
ad attività consulenziali con aziende italiane e 
a progetti di formazione in campo economico 
aziendale.  
 















IL CALENDARIO DELLE LEZIONI  
 
Di seguito il calendario delle lezioni. 
 
Lezione Giorni e orari Tema 
# 1 Lun. 28 febbraio     ore 10-13 
Aula Mazzini 2 (corso della 
Repubblica) 
Introduzione al corso 
a) La struttura e i contenuti del bilancio di 
esercizio 
b) Principi generali, clausola generale 
# 2 Merc. 2 marzo        ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
a) Contabilità generale 
# 3 Lun. 7 marzo          ore 10-13 
Aula B (Pratella) 
a) Contabilità generale 
# 4 Merc. 9 marzo        ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
a) Contabilità generale 
# 5 Lun. 14 marzo        ore 10-13 
Aula B (Pratella) 
c) Riclassificazione e analisi di bilancio 
 Dott. Emiliano Cantoni 
# 6 Merc. 16 marzo      ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
b) Principi contabili nazionali 
# 7 Lun. 21 marzo        ore 10-13 
Aula B (Pratella) 
a) Contabilità generale 
# 8 Merc. 23 marzo      ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
c) Riclassificazione e analisi di bilancio 
 Dott. Emiliano Cantoni 
# 9 Merc. 28 marzo      ore 10-13 
Aula B (Pratella) 
d) Il bilancio e la sua interpretazione nelle 
aziende pubbliche 
 Prof. Emanuele Padovani 
# 10 Merc. 30 marzo      ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
e) Business e Accounting Ethics 









Fabbricati 480.000                       
Automezzi 46.400                         
Arredamento 16.000                         
Impianti industriali 96.000                         
Rimanenze iniziali merci 12.000                         
Crediti v/clienti 71.200                         
Effetti attivi 8.800                           
Crediti diversi 9.600                           
Risconti attivi 1.000                           
Banche c/c 96.000                         
Cassa 9.600                           
F.do amm.to fabbricati 156.000                       
F.do amm.to automezzi 22.400                         
F.do amm.to arredamento 8.000                           
F.do amm.to impianti industriali 44.000                         
Debiti per TFR 55.200                         
Fondo svalutazione crediti 14.800                         
Debiti v/fornitori 53.600                         
Debiti diversi 13.240                         
Mutui passivi 120.000                       
Capitale sociale 200.000                       
Riserva legale 20.000                         
Utile d'esercizio 139.360                       
Tab. 1: Situazione patrimoniale all'1.01.00
Università di Bologna – Facoltà di Economia, sede di Forlì 
Ragioneria Generale ed applicata, 8 cfu, a.a. 2009-2010 
Esame del 9 novembre 2010 
d.ssa Rebecca L. Orelli 
 
 
COGNOME _______________________________________  
NOME ___________________________________________  
MATRICOLA ______________________________________   




1. In data 01/01/00 l’impresa Alfa presenta la situazione patrimoniale riportata nella tabella 1. 
Effettuare le necessarie scritture di storno, sapendo che i risconti attivi si riferiscono al pagamento anticipato di 
















2. Rilevare in partita doppia le seguenti operazioni di gestione: 
 
a. In data 15/01 vengono incassati effetti per € 800 e presentati effetti allo sconto per € 5.000, con un addebito di 
interessi passivi per € 200 e di commissioni bancarie per € 100. In data 30/07 viene accertato il buon esito degli 
effetti scontati. 
b. In data 1/4 si emettono n. 100.000 azioni del valore nominale di € 2. Le azioni vengono sottoscritte al valore 
unitario di € 2,20 e pagate in data 10/05. 
c. In data 13/06 si riceve fattura per l’acquisto di un macchinario del valore di € 42.000 (+ IVA 20%). In pari data si 
riceve un’ulteriore fattura relativa a spese di installazione per € 5.000 + IVA 20%. 
d. In data 28/06 si riceve un anticipo per la vendita di merci per € 2.000 (+ IVA 20%), per il quale si emette fattura. 
e. In data 15/09 si paga con bonifico bancario l’assicurazione anticipata su incendi per un valore di € 4.000. Il canone 
si riferisce al periodo 15/09/00-14/09/01. 
f. In data 20/12 si accantona a riserva legale il 5% degli utili maturati l’anno precedente e a riserva straordinaria la 
parte restante. 
 
3. In data 31/12 si rilevino tutte le scritture di assestamento connesse alle precedenti operazioni, oltre alle seguenti (3 
punti): 
a. rilevazione rimanenze finali di merci pari a € 3.000, 
b. ammortamento al 10% di tutte le immobilizzazioni materiali. 
 
 
B) RICLASSIFICAZIONE E ANALISI DI BILANCIO 
Quali sono gli indici di bilancio per l’apprezzamento della situazione finanziaria-patrimoniale dell’azienda? 
 
 
C) BILANCIO E PRINCIPI CONTABILI 
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L’obiettivo dell’insegnamento è quello di 
fornire le conoscenze relative al 
funzionamento dei sistemi di contabilità 
generale, finalizzati alla redazione del 
bilancio di esercizio, con riferimento 
principalmente al contesto delle imprese. Al 
termine del corso lo studente è in grado di: - 
effettuare la rilevazione economico-
finanziaria delle operazioni aziendali di 
costituzione, di apertura, di gestione e di 
chiusura, secondo le regole della partita 
doppia; - redigere un bilancio d’esercizio 
secondo i criteri civilistici e nel rispetto dei 
principi contabili nazionali; - analizzare 
l’equilibrio economico, patrimoniale e 
finanziario dell’impresa attraverso la 
riclassificazione del bilancio d’esercizio e il 
calcolo dei fondamentali indicatori 
economico-finanziari; - comprendere le 
tipicità del sistema contabile e del bilancio 
delle Pubbliche amministrazioni. 
 
 
LUOGHI E ORARI DELLE LEZIONI 
Il periodo di lezione va dal 28 febbraio al 30 
marzo 2011. 
La prima lezione si svolgerà il 28 febbraio 
presso l’aula Mazzini 2, in corso della 
Repubblica.  
Le lezioni successive si svolgono il lunedì 
mattina dalle 10 alle 13 presso l’aula B di via 
Pratella e il mercoledì dalle 14 alle 17 presso 





Il docente del primo modulo è Rebecca L. 
Orelli. Per informazioni sulla attività della 
docente potete visitare la pagina web 
www.unibo.it/docenti/rebecca.orelli. 
Il ricevimento ha luogo il mercoledì dalle 12 
alle 13 nello studio 105 al primo piano della 
Facoltà di Economia di Forlì, P.le della vittoria 
15, nonché al termine delle lezioni. 
Eventuali avvisi o modifiche all’attuale orario 
di ricevimento sono pubblicate su  
www.unibo.it/docenti/rebecca.orelli che si 
prega di consultare frequentemente. 
Per contattare la docente scrivete a 
rebecca.orelli@unibo.it.  
 





IL PROGRAMMA  
Il programma qui riportato è riferito al 
PRIMO MODULO. 
 
a) La contabilità generale e il bilancio di 
esercizio  
1) La rilevazione dei fatti di gestione: acquisti, 
vendite; costo del lavoro, investimenti, 
finanziamenti, immobilizzazioni. 
2) La rilevazioni di fine periodo: operazioni 
dei integrazione, rettifica, rinvio. 
3) Le scritture di riepilogo al conto 
economico e di chiusura generale dei conti. 
Le scritture di riapertura dei conti. 
 
b) Principi contabili nazionali  
1) Clausola generali 
2) Principi contabili nazionali  
 
c) Riclassificazione e analisi di bilancio nelle 
imprese  
1) Riclassificazione di bilancio  
2) Analisi di bilancio per indici 
3) Riclassificazione e analisi di bilancio in un 
caso specifico 
 
d) Il bilancio e la sua interpretazione nelle 
aziende pubbliche  
1) Il bilancio delle aziende pubbliche 
 
e) Acconting Ethics  
1) Business Ethics 
2) Accounting Ethics 
 
f) Simulazione della prova d’esame 
 3
TESTI/BIBLIOGRAFIA 
Libri di testo per il PRIMO MODULO  
a) La contabilità generale e il bilancio di 
esercizio 
Bartolini M., Savioli G. (a cura di), Contabilità 
d'impresa, FrancoAngeli, Milano, 2007. 
del Sordo C., Farneti F., Orelli R.L, 
Introduzione alla contabilità generale e al 
bilancio di esercizio, Franco Angeli, Milano, 
2007 
 
b) Bilancio e principi contabili nazionali 
Cerbioni F., Cinquini L., Sòstero U., 
Contabilità e bilancio 2/ed, McGraw-Hill, 
Milano, 2006, parte terza 
oppure 
Materiale messo a disposizione dalla 
docente. 
 
c) Riclassificazione e analisi di bilancio 
Silvi R., Riclassificazione e indici di bilancio, 
McGraw-Hill, Milano, 2008. 
 
d) Il bilancio e la sua interpretazione nelle 
aziende pubbliche 
Materiale messo a disposizione dal docente. 
 
e) Acconting ethics 




Il materiale didattico messo a disposizione 
dalla docente e dai guest speakers lo trovate 
nella sezione Materiali didattici che si trova in 







Per accedere dovete effettuale il login con le 




MODALITÀ DI VERIFICA DELLE 
COMPETENZE ACQUISITE 
 
La prova di verifica del primo modulo avrà 
luogo il 7 aprile 2011, ore 9.30. 
E’ prevista una prova scritta e a seguire una 
prova orale obbligatoria. 
Per la preparazione dell’esame del primo 
modulo si consiglia agli studenti di prendere 
visione di tutti i contenuti della sezione 
Materiale didattico (link in alto a nella pagina 
web dell’insegnamento) per la preparazione 
della prova d'esame. 
 
 
ALLINEAMENTO CONOSCENZE DI 
BASE  
Per affrontare compiutamente il corso di 
Ragioneria occorre conoscere 
adeguatamente i contenuti del corso di 
Economia Aziendale. Tali contenuti si 
considerano acquisiti con il superamento 
dell’esame finale dell’insegnamento di 
Economia Aziendale. Tuttavia, per agevolare 
la partecipazione alle lezioni e lo studio dei 
contenuti del corso di Ragioneria, si consiglia 
di ripassare i casi di registrazioni contabili già 
studiati. 
 
Le registrazioni contabili in partita doppia sul 
libro giornale affrontati nel corso di Economi 
Aziendale sono tratti dal testo Savioli G., 
Bartolini M., (a cura di), Contabilità 
d’impresa, Franco Angeli, Milano, 2007 e 
sono i seguenti. 
 
Capitolo 3 Casi: 1-2-3-18-22-23-26-31-34-35 
Capitolo 4 Casi: 2-5-8-10-12-17 
Capitolo 5 Casi: 1-2-3-13-16-17-25-28-29 
Capitolo 6 Casi: 1-2-3-5-6-7 
Capitolo 7 Casi: 1-4-6-9-12-13-15 
Capitolo 8 Casi: 1-2-9-13-14-16-17-27-28 
Capitolo 10 Casi: 1-2-6-8-16-17 
Capitolo 13 Casi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 16 (solo 
materie prime), 18, 19, 20, 22, 23 







Nel corso interverranno due guest speakers. 
Di seguito il loro CV breve. 
 
Prof. Emanuele Padovani, Ph.D. 
 
Emanuele Padovani è professore associato 
presso l'Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna, Facoltà di Economia e Dipartimento 
di Scienze Aziendali di Forlì, dove insegna 
Programmazione e Controllo nelle 
Amministrazioni Pubbliche, Auditing per la 
Pubblica Amministrazione, Politiche e 
Strategie Aziendali per la Pubblica 
Amministrazione.  
E’ visiting professor per corsi e seminari di 
public management and accounting presso 
Université Paul Cézanne ad Aix-en-Provence 
e Marseille, Francia.  
Le sue principali aree di ricerca riguardano il 
controllo di gestione nelle amministrazioni 
pubbliche locali, la misurazione della 
performance nel settore pubblico ed il 
management degli outsourcing nell'ambito 
dei servizi pubblici locali. Ha collaborato col 
Ministero dell'Interno, il Dipartimento della 
Funzione Pubblica e la Corte dei Conti a 
progetti riguardanti i propri temi di ricerca. 
Attualmente è e sperto per la Commissione 
Indipendente per la Valutazione la 
Trasparenza e l'Integrità della pubblica 
amministrazione (CiVIT) ex Dlgs 
150/2009 (Riforma "Brunetta"). Inoltre, si sta 
dedicando, su commissione di Bureau van 
Dijk (Bruxelles), alla predisposizione di un 
metodo per valutare lo stato di salute 
finanziaria degli enti locali (comuni e 
province).  
 













Dott. Emiliano Cantoni, Ph.D. 
 
Emiliano Cantoni è dottore di ricerca in 
Economia aziendale e assegnista presso la 
Facoltà di Economia di Forlì (Università degli 
studi di Bologna). E' stato professore a 
contratto e tutor didattico in diverse materie 
afferenti l'area aziendale ed è attualmente 
titolare del modulo di analisi di bilancio nel 
corso di Ragioneria (CLEGA) e presso master 
ad Alma Gradate School (Università di 
Bologna).  
E' stato visiting researcher presso la London 
South Bank University (UK) e visiting PhD 
student presso la Southampton School of 
Management (UK). I suoi temi di ricerca 
riguardano l'analisi finanziaria e in generale la 
valutazione delle performance economico-
finanziarie delle imprese, con riferimento 
anche agli aspetti di auditing e di business 
valuation. Ha collaborato in progetti di 
ricerca nazionali e internazionali. Collabora 
ad attività consulenziali con aziende italiane e 
a progetti di formazione in campo economico 
aziendale.  
 















IL CALENDARIO DELLE LEZIONI  
 
Di seguito il calendario delle lezioni. 
 
Lezione Giorni e orari Tema 
# 1 Lun. 28 febbraio     ore 10-13 
Aula Mazzini 2 (corso della 
Repubblica) 
Introduzione al corso 
a) La struttura e i contenuti del bilancio di 
esercizio 
b) Principi generali, clausola generale 
# 2 Merc. 2 marzo        ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
a) Contabilità generale 
# 3 Lun. 7 marzo          ore 10-13 
Aula B (Pratella) 
a) Contabilità generale 
# 4 Merc. 9 marzo        ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
a) Contabilità generale 
# 5 Lun. 14 marzo        ore 10-13 
Aula B (Pratella) 
c) Riclassificazione e analisi di bilancio 
 Dott. Emiliano Cantoni 
# 6 Merc. 16 marzo      ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
b) Principi contabili nazionali 
# 7 Lun. 21 marzo        ore 10-13 
Aula B (Pratella) 
a) Contabilità generale 
# 8 Merc. 23 marzo      ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
c) Riclassificazione e analisi di bilancio 
 Dott. Emiliano Cantoni 
# 9 Merc. 28 marzo      ore 10-13 
Aula B (Pratella) 
d) Il bilancio e la sua interpretazione nelle 
aziende pubbliche 
 Prof. Emanuele Padovani 
# 10 Merc. 30 marzo      ore 14-17 
Aula 1 (Facoltà) 
e) Business e Accounting Ethics 









Fabbricati 480.000                       
Automezzi 46.400                         
Arredamento 16.000                         
Impianti industriali 96.000                         
Rimanenze iniziali merci 12.000                         
Crediti v/clienti 71.200                         
Effetti attivi 8.800                           
Crediti diversi 9.600                           
Risconti attivi 1.000                           
Banche c/c 96.000                         
Cassa 9.600                           
F.do amm.to fabbricati 156.000                       
F.do amm.to automezzi 22.400                         
F.do amm.to arredamento 8.000                           
F.do amm.to impianti industriali 44.000                         
Debiti per TFR 55.200                         
Fondo svalutazione crediti 14.800                         
Debiti v/fornitori 53.600                         
Debiti diversi 13.240                         
Mutui passivi 120.000                       
Capitale sociale 200.000                       
Riserva legale 20.000                         
Utile d'esercizio 139.360                       
Tab. 1: Situazione patrimoniale all'1.01.00
Università di Bologna – Facoltà di Economia, sede di Forlì 
Ragioneria Generale ed applicata, 8 cfu, a.a. 2009-2010 
Esame del 9 novembre 2010 
d.ssa Rebecca L. Orelli 
 
 
COGNOME _______________________________________  
NOME ___________________________________________  
MATRICOLA ______________________________________   




1. In data 01/01/00 l’impresa Alfa presenta la situazione patrimoniale riportata nella tabella 1. 
Effettuare le necessarie scritture di storno, sapendo che i risconti attivi si riferiscono al pagamento anticipato di 
















2. Rilevare in partita doppia le seguenti operazioni di gestione: 
 
a. In data 15/01 vengono incassati effetti per € 800 e presentati effetti allo sconto per € 5.000, con un addebito di 
interessi passivi per € 200 e di commissioni bancarie per € 100. In data 30/07 viene accertato il buon esito degli 
effetti scontati. 
b. In data 1/4 si emettono n. 100.000 azioni del valore nominale di € 2. Le azioni vengono sottoscritte al valore 
unitario di € 2,20 e pagate in data 10/05. 
c. In data 13/06 si riceve fattura per l’acquisto di un macchinario del valore di € 42.000 (+ IVA 20%). In pari data si 
riceve un’ulteriore fattura relativa a spese di installazione per € 5.000 + IVA 20%. 
d. In data 28/06 si riceve un anticipo per la vendita di merci per € 2.000 (+ IVA 20%), per il quale si emette fattura. 
e. In data 15/09 si paga con bonifico bancario l’assicurazione anticipata su incendi per un valore di € 4.000. Il canone 
si riferisce al periodo 15/09/00-14/09/01. 
f. In data 20/12 si accantona a riserva legale il 5% degli utili maturati l’anno precedente e a riserva straordinaria la 
parte restante. 
 
3. In data 31/12 si rilevino tutte le scritture di assestamento connesse alle precedenti operazioni, oltre alle seguenti (3 
punti): 
a. rilevazione rimanenze finali di merci pari a € 3.000, 
b. ammortamento al 10% di tutte le immobilizzazioni materiali. 
 
 
B) RICLASSIFICAZIONE E ANALISI DI BILANCIO 
Quali sono gli indici di bilancio per l’apprezzamento della situazione finanziaria-patrimoniale dell’azienda? 
 
 
C) BILANCIO E PRINCIPI CONTABILI 
Si descrivano i criteri per la valutazione delle rimanenze 
 
 
 
 
 
